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E n -la reakienaia del señor conde de 
Romanones Ihan estado 'hoy, para cunt 
plimcntarle, los señores ©blispos de Vdto 
l i a , imarqués <le Comillas y alcalde y go-
bernador de 'Barcelona. 
E l presidente del Consejo ha almorza-
do con el el embajador 'de Holanda. 
Ail ivtisitarle'los periodistas, les manilVs-
tó que nada t en í a que comunicarles. 
Carrera de caballos. 
Esta tarde se c e l e b r a r á la anumiiada 
carrera de caballos. 
Los Reyee i r á n H ipód romo . 
En la plaza de toros. 
E n la plaza de toros se ce l eb ra r á esta 
tiarde el. anund\ado concierto, en el que 
t o m a r á parte la banda municipal . 
Los pe i tódicos , en su núimero de hoy, 
exentaban a los comerciantes para que 
permitan a suis dependientes acudir a la 
fiesta. 
Reiina extrjíiordimanfyi anámacíión ipara 
oir a Dos m a d r i l e ñ o s , y se cree qme la 
pla2a e s t a r á hoy como nunca. 
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Prometimos en nuesti-o a r t í cu lo anter ior 
decir algo acerca de loe medios p r á c t i c o s 
que propone el s e ñ o r Mel la 'para preser 
var a l a neut ra l idad de los peligros que, 
en su concepto y en el de o l io s muchos, 
la amenazan, y vamos a cumpl i r nuestra 
promesa. 
E l g r an orador ja imista , a pesar de su 
signif icación polí t ica, -es hiombre dotado 
de u u espí r i tu flexiible y transigente. 
No lleva, sin embargo, su flexibüidad 
hasta t ransigir con el conde de Romano-
nes; teme la debi l idad de éste; v e r í a con 
gusto un cambio ministenial . 
(Pero io que IW'ÍS le a g r a d a r í a , dentro 
deJ r ég imen actual, es la cons t i tuc ión de 
un gabinete mliJdtar, dejando entrever en 
su pensamiento .francas imiclinaoiones a 
la dác tadura . 
A pr imera 'Vista sorprende esta idea de 
encomendar a u n gobierno mlilátar el 
desarrollo de unía pol í t ica esencial y ab-
solutamenite pacifica. 
Un Gabinete mi l i t a r , pa ra no i r de nin-
g ú n - m o d o a la guerra , es cosa ohocante. 
G a i tan ohocante como io se r í a u n m i 
nisterio dle obispos para decretar la se 
párat i ión de l a Iglesia del Estado. 
A pesar de todo, no d e j a r á de haber 
Itligún generail 'polínico |que, al oonocer 
esta parüe cíel discurso del s eño r Mella, 
la naya releído y saboreado con intenso 
deleite. ¡iPor qiüé singulares caminos 
vuelven a florecer algunas veces, en la 
vifliá de ios hombres públ icos , las esperan-
zas marchi tas! 
Mas, por si no cuajara el ideado go-
bierno mi ¡litar o lindependientemente de 
que cuaj'e o no, quiere el s eño r Mella que 
la n a c i ó n entera se aperciba a la defen-
sa de la neutra l idad; no cree suifioientes 
Las mamifestaaiones públ icas , que se 
d'sui'iveii luego, s in dejar rastro de su 
paso, y propone que se organide una Liga 
nacdonal pei-manente oon ese fin. 
En besos general, es de alabar que to-
dos los movimientos de la op in ión púb l i 
i-a tomen, por decirlo as í , forma corpórea 
en organismos adecuados. ¡Oja lá se h u 
biera ihieclxi siempre eso en E s p a ñ a , como 
se hace desde mucho h á en otros pa í ses l 
Dos españoles , sin embargo, no_ pode-
mus oLvidair, al pensar'en estas coligacio-
nes, aquella célebre U n i ó n nacional, oon 
tanto es t rép i to 'formada después del Desas-
tre, y que no dejó, en pos de sí, otro re-
sultado (que 'sepamos) que el de hacer 
merecidamente minis t rable a su secreta-
rio, el a.aual minis t ro de Haoienda. Po-
sible es iqujá el ejemplo del señor Alba 
hiiva heohó escuela (y claro es t á que no 
!o "decimos por Vázquez M e l l a : tiene é: 
demá^Ñadta a l tura para "que semejante 
sospecí iá quapa en el á n i m o de nuestros 
lectores). 
«Pero sigamos hablando del asunto pr in-
cipal de este a r t ícu lo . 
Estamos conformes en que se haga pa 
tente y manifiesta un d ía y otro d ía la 
ivoluntad del pueblo español en pro de la 
neutral idad, sobre todo citando se crea 
que és t a puede correr peligro. 
Sabemos que por t an noDie causa 5& 
interesan fervorosamente, no sólo al se-
ñ o r Vázquez Mel la y sus aorreligiona-
rios, s ino otros muchos hombres ilustra-
dos y amigos nuestros, de m u y diversa 
s ignif icación pol í t ica . 
(Pero opinamos, por nuestra parte, que 
no es el med i j m á s eficaz de defenderla 
el organizar y escuadronar mueneaun»-
brés , que pueden trocarse ' fácilmente en 
fracciones turbulentas, y , a la postre, de-
generar, por la fuerza de sus mismas pa-
siones, en ciegos instrumentos de intere 
ses partidistas o ex t r años , como h a suce-
dido, al parecer, en Grecia y en T u r q u í a , 
bien que con formas diferentes y bajo 
otros lemas. 
Nosotros somos d inás t i cos . Tenemos 
plena confianza 'en la decidida resolución, 
formada por don Alfonso X I I I , de man-
tener la neutral idad a toda costa, y cree-
mos que, entre .los hombres que tienen 
acceso a los consejos de la Corona, pue-
de hallar el Rey, en cualquier momento 
de peligro, alguien que sea capaz de con-
ju ra r lo , o, en todo caso, de .sacar a sal-
vo la dignidad de la nac ión . 
No siendo dinás t ico el señor Vázquez 
Mella, hallamos .muy natural que b u » 
que- por otros caminos la sat isfacción de 
sus pa t r ió t i cos anhelios, y no podemos 
maravú l l a rnos de que le plazca represen 
t.ar en E s p a ñ a , en pro de la neutralidad, 
un papel semejante \al que represemara 
en Francia Dérou léde en favor de la re-
vancha. 
p0TQ \ $6 preciso decir que hay en 
n u e s i r o . p a í s , dentro y fuera de los par-
tidos poliLioos, muchos hambres Juiciosos 
y patrílotas que 'ven con recelo en las ac-
n i , i k s eircunstacias todo intento óoasio-
nado a resolver las cuestiones internacio-
k s tumultuariamente en las calles. 
Y si a l g ú n espínitu sut i l y sofíst ico ha-
llare contra dicción entre este recelo y 
nuestra creencia de que la o p i n i ó n pú-
iblipa debe manifestarse, respecto a la po 
¡lítica linternacional, n i m á s ni ' menos que 
respecto a la pol í t ica tinterior, le contes-
taremos solamente que nunca han sido 
•siniónimos en castollano Del iberac ión y 
Ji/nullo. 
'GONZALO CEDRUN DE LA PEDHAJA. 
21 septiembre de 1916. 
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De San Sebast ián. 
POR TELEFONO 
E l tiempo. 
S A \ SEBASTIAN, 21. — Hace un dia 
ngjugnííico. 
Hay g r an a n i m a c i ó n en los paseos. 
Regata dle balandros. 
Esta m a ñ a n a se ha celebrado la rega-
ta ríe balandros tripulados por seño ra-
ías . 
La Reina d o ñ a Victor ia , con una de sus 
hijas, presenció las regatas desde el 
<( Aup». 
El Rey estuvo en el «Gi ra lda V». 
A l terminar la regata estuvieron en el 
Clnb Náu t i co , d i r ig i éndose d e s p u é s a M i -
rama r. 
Concierto. 
En el Boulevard h a dado esta m a ñ a n a ' , 
un ' oncierto, 'en honor de la banda ma j 
dr i leña , la de San Sebas t i án . ] 
Ha ejecutado una obra dé V i l l a y o t ra j 
de Yusrte. 
Los donostiarras h a n aado ovacionados. 
Visitando al oonde de Romanones. 
las Cortes sus proyectos de ley e c o u ó m i - j 
eos. 
De paso, h a h l a r á con el conde do Roma-
nones sobre l a a d q u i s i c i ó n de c a r b ó n an 
Ingla ter ra . 
Declaraciones de Alba. 
E l ministro de Hacienda ha manifesta-
do hoy a los periodistas que no se explica 
da sorpresa que ha causado su d e c l a r a c i ó n 
de que h a b r á necesidad de real izar EUia 
o p e r a c i ó n para completar su p lan econó 
mico, 
Most ró a ios representantes de la pren-
sa un ejemplar del discurso que pronun-
ció en el S é n a d o el 5 de jun io , en el que 
a n u n c i ó que d e s p u é s de realizar una re-
ducc ión de gastos y de procurar un au-
mento en dos ingresos, p r e p a r a r í a la re-
cons t i tuc ión económica hacional, para lo 
cua l a p e l a r í a a l crédi to , 
En el mismo discunso r azonó que se r í a 
indispensable una o p e r a c i ó n para asegu 
ra r el éxito de su proyecto. 
H a b l ó de la labor que debe realizar el 
Parlamento, diciendo que era convenien-
te no perder tiempo y que sé provea al 
Gobierno de medios eficaces pa ra hacer 
frente a l a s i t uac ión financiera y regula-
r izar la del Tesoro. 
A esto a l u d i ó en las declaraciones quo 
hizo en «El I m p a r c i a l » . 
R e c h a z ó que el Parlamento vote unos 
presupuestos por mera fó rmula , p ú e s a s í 
todo q u e d a r í a como antes. 
T e r m i n ó diciendo que mientras &ii e1 
Parlamento no se voten las leyes, cuanto 
se hable de operaciones son f a n t a s í a s de 
ios pe r iód i cos o peligrosas obras bu r sá i i -
ies, poco honestas, que no deben dejaipe 
en silencio, para que todo el mundo m i é 
sobre aviso y no se caiga en la red de in-
cautos. 
L a prensa y las declaraciones de Alba. 
«La Epoca» dice que el min i s t ro de Ha 
cienda se ha cre ído en ol caso de calmar 
la inquietud producida en los Centros bur-
sá t i l e s con su. anuncio de un nuevo em 
prés t i to . 
Agrega que ha hecho bien el s e ñ o r A l -
ba en ac larar sus palabras, pues hasta 
los menos versados en e.^tas cuestiones no 
ignoran que es imposible realizar opera 
cienes Sin previa a p r o b a c i ó n •de ias Cor 
tes. 
Respecto a la n v o n s t i t u c i ó n nacional, 
dice que no le parecen mal io.s p royéc ios 
del minis t ro , siempre que aciorte a poner-
los eii p r ác t i c a . 
«El Correo Españo l» dice que en los 
Cí rcu los pol í t icos se ha comentado mucho 
el reflejo que ha tenido en los valores Jas 
declaraciohes del min is t ro de Hacienda. 
E l anuncio de un nuevo e m p r é s t i t o re-
pe rcu t ió en Bolsa, or igina mío una haj-
inquietante en la cot ización. 
Se dirige a l conde de Romanones y le 
recomienda que evite la n w i i c i o n de es-
tos hechos, pues no es posible que las po-
tizacione.s urpciidan de las iiiiprudeu<.i¿<s 
de un minis t ro , 
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D I A POLITICO 
POB TELÉFONO 
Disposiciones oficiales. 
M A D R I D , 21.—La «Gaceta» publica hoy 
las 'stiguAentes dispoiSioiones: 
De Gracia y Justicia.—Jubilando, oon 
honores de presidente de Sala de Audien 
cia t e r r i t o r i a l a don Vicente Raqueta, ma-
gistrado de Albacete. 
Nombrando arcipreste de SegoVbe a 
don José Coronel y Rico. 
Idem canónigo del Cabildo de Jaca a 
doin Estanislao Tricas. 
De Guerra.—Ascendiendo a general de 
brigada al coronel de a r ta i l e r ía don José 
de Sonza. 
Dé Gobernación.—Real , oivlen oircujar 
diisponiiendo que los fondos que se recau-
dan en el llamado Día de la Tuberculosis 
o Fiesta de la Flor, no reciban otros em-
pleo que la lasistencia de ios tunerculosoe 
pobres. 
En Gobernación. 
El señor Ruiz Jiiménez ha recibido las 
visitas de los señores AKalá Zamora, al-
calde de Madr id , señor Francos Rodr í -
guez, y varios gobernadores, entre ellos 
el fie Sevilla, 
H a b í a oomferen ciado e{l miinilstro, por 
te.'ófono, con el conde de Romanones, 
quien le manfifeetó desde San Sebas t i án 
que no o c u r r í a novedad. 
El jefe del Gabierno se propone regre--
sar dentro de breves d í a s a Madr id , 
S a l d r á probablemente el d í a Í 5 . 
¿Aplazamiento de la apertura de Cortes? 
«El Debate», de hoy, dice que entre la 
gente polí t ica circula el rumor de un pro 
bable aplazamüenrto de la apertura de 
Cortes. 
Ello pudiera or iginar , agrega el citado 
periódino, una crisis minlisterial. 
Royo Villanova. 
De Zaragoza ha regresado hoy e! di-
rector general de pr imera e n s e ñ a n z a , se 
ño r Royo Viillanova. 
l i a presidido esta m a ñ a n a la Junta de 
Derechos pasivos del Magisterio. 
Oposiciones aprobadas. 
Se ha reunido hoy, bajo la presidencia fan t i tós . 
de don Eduardo Vincent i , el Consejo per- Á despedir a nuestros ilustres h u é s p e 
manente de Ins t rucc ión públ ica. des b a j a r á n a la es tac ión las autoridades 
Han sidio aprobadas las oposiciones a civiles y mil i tares, p r e p a r á n d o l e s una en-
oficiales de la Sección Admin i s t r a t iva tusiasta despedida. 
de primJera e n s e ñ a n z a , ú l t i m a m e n t e cele-1 Deseamos a los ilustres viajeros un via 
brada. (je feliz, y a l despedirles respetuosamen 
Declaraciones de Burell. te, les reiteramos, en nombre del pueblo 
El ministro de I n s t r u c c i ó n públ ica ha m o n t a ñ é s , nuestra gra t i tud y nuestro pro 
manifestado hoy ante los periodistas que ' fundo afecto por las muestras que hemos 
ha tenido el sentim/iento de decretar el recibido de su c a r i ñ o a la M o n t a ñ a , 
cese de unos 200 profesores interinos de 
Escuelas Normales de maestros v maes-
tras. 
Esto representa una economía en el 
presupuesto de 350.000 pesetas. 
También ha suprimido la a c u m u l a c i ó n 
de asignaturas, pues iisiiy u i i n ú m e r o com 
snderable de ' cá tedras donde ú n i c a m e " K 
as is^n dos o tres alumnos y en aigunas 
ninguno. 
Esto ocurre con algunas asiignaturas 
del Doctorado de la Universidad Central, 
pero no puede hacerse.- nada por ahora 
mientras no se modifique la legislación. 
Las reformas introducidas en el presu-
puesto ord inar io suponen una economía 
de 4.300.000 pesetas, pero los aumentos 
que se ¿n t roducen en el extraordinario no 
se hallan en proporc ión a r i t m é t i c a n i geo-
mé t r i ca , pues cada ü n a de las ecanomias 
se mulMpliican por veinte. 
El señor Rurel l agrego. 
—Claro es 'que el presupuesto extraer 
dinario no ha de ser presentado 'arates 
que el ordinario, pues si por a lguna air-
mnstancia aqué l no pudiera ser aproba 
lo , entonces yo p r e s e n t a r é un pr^upues-
tp distinto a éste , donde 'tuvieran oabáda 
todas las reformas que los Gobiernos l i -
berales yiienen estimulando habdtual-
mente. 
El presidente del Senado. 
Hoy h a regresado a Madr id , con ca r ác -
ter permanente, el presidente del Senado, 
m a r q u é s de Alhucemas. 
Alba, a San Sebast ián. 
El minis t ro de Hacienda, s e ñ o r Alba, 
' 1 
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Plano del edificio que se empezará a construir en Ampuerc, con destino a escuelas—Fachada principal. (F. Samol -
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su renonib, H A B L E M O S DE NOSOTROS 
[| imm ie imn 
L a marcha de los infantes. 
En el correo de Madr id s a l d r á n hoy pa-
ra la corte los infantes don Carlos y aofiá 
Luisa , a c o m p a ñ a d o s de sus hijos los in -
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POR TELÉFONO 
Arrollado por un tren. 
•BARCELONA. 21; — En el 'expreso de 
MadrikjT se 'colocaron tres jóyens en loe 
topes. 
A l llegar >a! a es tac ión de Sans, creyeij 
do haber sido descubiertos, se arrojaron 
a Ja v ía , siendo uno. de elfos arrollado 
por el tren, resultando con la fdactura de 
ambos mu 
Su estado es g rav í s imo . 
L a cuestión del papel. 
L a Asociaoión de cditorF-s uCentro de 
la iPropiedad Iiiite¡ectua.l»., h a jacordado 
oponerse a Íia concesión de Jos áuxniiiós 
solicitiados del Gobierno por ila prensa, 
por entender que ello les ionar ía su ¡¡nté 
reses. 
F o r m u l a r á n um iitforme, que e levarán 
al ministro. 
Plaza de las Arenas. 
MI próximo domingo se co r r e r án en es-
ta p'aza seis toros de Miufa , [)ara Vi -
cente Piasíor, ( í aona y SLveti. 
Los regional islas. 
' Los iparlaimentaiiios regionalistas se han 
reunido para tratar de su acti tud en la 
p r ó x i m a etapa de Cortes. 
En pr incipio han acordado persistir en 
la act i tud que arates observaron. 
Asamblea obrera. 
Esta noche se reundirán los obreros tex-
tiles en Asamblea, en la dCons tanc ia» , 
m a r c h a r á m a ñ a n a a San S e b a s t i á n , cpn para tratar de lias horas extraordinarias 
objeto de someter a la firma del Rey va que algunas •fábrfioas intentan e^tabliecej 
rios decretos au to r j zándo íe a presentar a en visita de la demanda die n i n / a n c í a s . 
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Plano del edificio que se empezará a construir en Ampuero, con destino a escue-
la.—Planta baja, (Fo t Samot.) 
Llegada i l trance, IJO espero 
. qué no h a b r á -•// E s p a ñ a disen-
t i n i i f i i l u . Yo comprendo que 
altara, bajo las diversas solich 
taciones que he apuntado* re-
salle diversidad; pero en el mo-
mento en que la i ncógn i t a de 
que as he hablaaa cíe despeje... 
en'lonces, sea el caso cual sea. 
creo que no h a b r á nadie que, 
en nombre de escuelas, de p r in -
cipios, de intereses partidistas, 
posponga tü salad de la Patria. 
{Del dicurso del señor Mau-
ra en Heranga.) 
Don Antonio Maura no ha hablado en 
Beranga sólo pariu suis secuaces. Cons-
ciente de que la v ibración de su voz de 
gran español se remonta como sobre las 
cqrdollerás inaieiiales ( m á s a l lá del P i 
rineo y de los Vósgos y de ios C á r p a t o s 
se ha 'oído), sobre Wa n í a s ingenies que 
en torno suya alzaron las que enaltez-
co a l llamarlas pasiones po l í t i eas , h a b l ó 
a E s p a ñ a entera, y ¡o ja lá huhieria po 
dido hablar taimbién en numhre dé toda 
ella! Irafanti! fué que la ment i ra y el 
fraude 'corrieran tanto; tras ellas vino, 
usa y moronda, la verdad. Y la verdad 
h á puesto de relieye una vez p i á s la ex.-
• vSidad ilej j iatriotismo, ¡wíniotismo s in 
apell idó exótico, del eminente estadista. 
Examinemos morenamente el momento 
en que et! discurso «e proiiunaia, y q u i é n 
lo nrormneia y q u é es lo que dace. E n 
EspVfia—¿a q u é pegarlo?—, clon !la ex-
cepción de un cen'tenar de perdonas aca-
so, ci estallido de ia guerra par t ió el cam-
po en dos sectoi No hab ía sino dos g r u 
po-> de combatientes; sii hubieran sido 
tres, para loe tres hubiera habido sim-
p a t í a s ; es una añe ja Caracter ís t ica na-
cional esta de dividirse, como cof rad ía -
sevillanas, en '.tormo de santos patronos, 
de toreros o tenores, cac i cuekü o belige-
rantes. Todos los españoles se encasilla-
ron rápidam!?nte y, de jándose arrastrar 
del pniiiuM . impuso, se sawtáe-ron germa-
nófllos 'o aliadóli'los, cuando menos «in 
peettora». Lo de la neutralidad no pasa de 
ser .imposición de la necesidad, fórmula 
de convivencia, disimiulo de afectos para 
los m á s , comudin para unios gobernantes, 
taparrabos para otros, derecüio de asilo 
para toda suerte de legí t imos y aun sa-
grados sobresaltos, noble pabellón tras el 
cual se cobijan egoísmos, indiiferencias y 
atrofias... ; niú! complejidades, en f in , que, 
con haber llegado a tejer una realidad 
incontrastable -y soberpina, rao por eso 
dejan de 'trasluairse en t ré la trama. Pero, 
espiritmilmente, 'cada corazón español la-
te por su gallo. 
Las gruesas tiitolar.es de los periódicos, 
las i ron ías del te.plz caricatiircís^o, los 
ajp.lauos di' íftg uiíim'>s, delataron en ŝ -
•gmida lia ilisliaea.-.ión de ¡os e s p í r i t u s ; for 
cbláritwi a la derecha los partidarios de los 
imperios .••-.•nt.ra:?-; los dfe la /izquiierda 
se agruparon en ¡orno de los aliados. No 
•s d"l . 'iso examinar la lóigica de ésa es-
p o n t á n e a y paradó j ica clasificación de 
simptias, que af i l ia a los profesiionalmen-
te can')'li ios bájo una bandera enarbola-
da dq c mSIMIO por los descendiientes de 
aquel Cutero y de aquel. Gran Turco, con-
t r a qu:: -lies se rompieron la crisma nues-
tros pr ;genitores de los siglos grandes, 
o diputa y ensalza p o r cruzada de la ci-
vliilización esta en que sienegaleses y cipa 
vos •vitoroan al Zar de todas üas Rusias. 
Tienf-n k>3 hechos rná-s fuerza que la ló-
gi .a , y s ría <n vano pretender persua 
dir a la mayor ía de los germanóf l los de 
que !G qise sabem de Aiemania lo apren-
dieron en ifráncés, y a los francófilos, de 
que adorar en Francia es, en cierto modo, 
renovar el ¡Vivan las «caenas»! de los 
brilliantes d ías del Deseado. Salvadas dos 
docenas de ihitipliigencias por ciento, ger-
manofiiias y francoifilnas no son sino ins-
tintos, paciones, alfectos, reminiscencias 
de odios o recuerdos; opimones, no. 
Qiiiien hab ló en Beranga cuidó siempre 
de no regirse en materia tan ardua como 
la interraacflional de su/s personales inc l i -
naciones. La política 'exteriorizada en 
Cartaigena, ni sic]uiiera es suya en la i n i -
iaaión t eó r i ca ; antes de qué Maura sus 
•cibir'ra el piacto. Silveía, Moret—pocc^ 
mjás, porque pocos m á s se preocupaban 
del Extranjero imás que para copiar mc-
das, deportes y amena l i i e r a t imi—hab ían 
creído ver u n >ra.yo de esperanza para 
ndestro porvenir pa t r ia en la reconcilia-
cióa de las dos ixitenndas rivales, cuya 
pugna secular ha sido causa, si no deci-
siva, poderos í s ima , de nuestro empobreci-
miento. «Con Francia y con Ing l a t e r r a» , 
se h a b í a d icho; y comió nada entonces 
suger ía o t ra necesidad, y ésta era palpa-
ble, por ese camino se en t ró , pero oon ta! 
tino y con tal dignidad, que «ni Cartage-
na ligó m á s de lo que convenía se liga-
se», n i ta l or ientac ión autor izó tampoco 
que, 'por ejemplo, en el desmenbramiiento 
m a r r o q u í dejara de tenerse en cuenta o', 
in te rés de E s p a ñ a , al lado, y aun erafren 
te, de los de las potencias de la Entenl «. 
Y ah í eotá la ruptura de negociaciones 
con Francia, por no suscribir a la olimi-
nac ión de T á n g e r , dando la medida de ; 
la diferencia que en el proceder del señor 
; Maura existió siempre entre inteligencias! 
internacionales y humillaciones interna-
cionales. 
• Tristezas de Ha polí t ica in ter ior aleja-. 
ron de los Consejos de la Corona, y aun ' 
de toda actividad púb l i ca , al g ran hoin 
bre de Estado. Otrosí partidos y otros go-
biernos ten ían sobre s í la responsabilidad 
de regir la conducta del pa í s y de prepa-
r a r la op in ión naciional a las continigen 
oías de la apoca l íp t ica convuls ión. Espa 
ñ a , entonces.-., puso d r o g u e r í a de neutra-
l idad (lo cual estaba bien) y descansó . 
¿Que reclamaba alguno de los de fuera? 
Mándienle por val i ja un surtido de emo-
rientes y cataplasmas. ¿Que a c u d í a llo-
rando alguiien de dentro, •víctima de un 
astillazo de la linmensa explosión? ¡Vaya 
por Dios, bombre! L á u d a n o y bromuro 
sin tardanza. ¿Que en la rebotica hay 
un osado que pide envases para exportar 
drogas prohibidas? Dejadle que coja una 
de 'esas retortas de cristal ahumado con 
etiqueta de «ivista g o r d a » . Hasta a q u í lo-
do iba bien. Pero lo malo fué que, mien-
tras tanto, oonsaientemente o no, se deja-
ba crecer en torno a la d r o g u e r í a el cla-
moreo de los l uga reños , cada vez m á s en-
c a r i ñ a d o s con sus sendlas inclinaciones' 
y menos atentos al cuidado de su propio 
hulerto, i(ando '.lugar a sospedhar s¡ !a 
pasividad con ijue áe ve ía aumentar el 
irreflexivo par t idüsmo de eapuletos y món-
teseos no era s&rad estudiada treta para 
justificar, cion la exci tación de los de la 
derecha, las nerviiosidades de los de la 
izquierda, y viceversa..., y seguir adelan-
te con efl genial negocio de la venta al 
menudleo de t i la , manzanilla y adormiide 
ras. De vez en cuando se les mandaba ca-
l lar a todos; pero rao era para invitiarles 
a la medi tac ión y al estudio; era una ex-
cliííación a i a siesta, |porque empezaban 
a ponerse pesados, como rapaces en va-
cación, y unolestaban a la vecindad. 
Maura no tenía por entonces cura de 
aimas; pero una determinada masa, que 
Ijubía puesto en é l toda esperanza, so-
licitó su di recaión. Impulsado por el sen-
timiento de su responsabilidad, subió, ai 
fin, a !a t r ibuna del Real, para cumplir 
con su deber; y tras de recordar a esa 
masa, p ra evitar su ppsible ex t rav ío , la 
tótoiiia d ip lomát ica escrita por él durante 
los úl t imos a ñ o s , y de delinear ios contor-
nos de los con/venios de Cartagena no mas 
que comió una realidad, iimperfectamenie 
coraocádii de las multi tudes d i s t r a í d a s , y 
oon Jfei que era indispeniáabje haber de 
contar, fust igó ,sem(ejante sistema de neu 
t ra l idad de g a M n e t é , inconexa, semhra 
dora de agravios a derecha e izquierda, 
«sin que haya habido una mano piado 
s que haya nuioiradu a lias muchedmn-
bres cuál era ia s i tuac ión uel Kstaiiio e-.-
pañol», y lamentando que cuando en to-
da Europa el conflicto provocaba la una-
nimidad dentro de cada pa í s , «en Espa-
ñ a el conflicto intei^acaona! era un trans-
parente, sobre e i cual proyectaban sus 
gesticulacdiones los bandos, los egoísmos 
y hasta las per-oi ia». 
•«'Gobiermo y nación se necesitan recí 
procamente—exalaimaba luego—; el 'Go-
bierno, para 'vigorizar sus palabras y su 
a c c i ó n ; el p u e i í ^ para tener asistenoia 
ei^ sais derecibos y an su porvenir, y en 
este momento se hace cuanto se puede 
para que no se hable de ninguna cosa que 
Impoite a la pol í t ica exterior de E s p a ñ a ; 
se .busca con abinco el silencio; es decir, 
que cuando tocan a fuego no se inquieten 
los veciinos, poique a fuego es t á tocando 
Eoiropa y a E s p a ñ a le 'pueden alcanzar 
muchas consecuencas^lel incendio». . . «Si 
ahora—aomiuia—no sale de su inacción 
y de su retraimiiento la pa.rtje inmensa 
de la opinión española que no se ocupa 
de la cosa públ ica , ¡ no sé para c u á n d o 
vamos a esperar la enmienda de esa cau-
sa originaria y comiún de todos ios males 
de la" nación e s p a ñ o l a ! 
Esa era la medula del discurso; para 
dedir capitaUmente eso, sal ió don Anto-
nio Maura de su ostracismo. Era l lamar 
a E s p a ñ a a recoger en sí misma, invi tar-
la a que por la ap rec iac ión de la reali-
dad, de la historia, de sus seculares anhe--
los, se capacitase para resolyer sobre una 
irtexculable orientac/ión de porvenir , ya 
que la neutral idad es una postura, pero 
no es un camino; era, desinteresadamen-
te, adtrudstamente, adver t i r a los gober-
nantes del riesgo en que i n c u r r í a n reser-
v á n d o s e .para s í exciuswamente, en un 
ambiente irrapreriiso y envenenado par 
las pasiones, la elección de modos, «IO-
mentos, senderos, condicionalidades de 
m conducta, matices de la metamorfosis 
que acaso impusiieran los intereses per-
manentes de la nac ión ; no era hacer mau 
rismo; era hacer Patria. 
Pues | c ó m o si no! E l discurso era an-
glófl lo; ol discurso era la d i so luc ión del 
partidlo, ¡oh, don dte profecía! ; el discur-
so era un desahogo personal; el discurso, 'santanderinas. 
en hn, «raí siquiera estuvo, como obra ar- ¡ Lleve feliz viaje el distinguí1'''1 
t ís t ica , a la alítura de .,  iciiuioDre» i 
co a poco, la m á q u i n a neuiinática emp • 
tanto éxi to 'viene funcionando en la , i"' 
tica e spaño la desde hace lustros, fü/í 
ciendo etl vacío alrededor ae lo rkoho nnr 
Maura , procurando su olvido, (lesfii? 
r ándo lo , dándo le al émbolo para que F 
p a ñ a rao salga del estado de somnolencU 
en que tan descansadamente se la man 
ja. . . , y, mlientrs tanto, la droguería sT 
g u í a despachando opio y morfina, no ¡Z 
la g r a t i t ud , reconozcámoslo , de ese s¡-¿¡ 
n ú m e r o de pacientes que prefieren aiiti' 
cipaoiones del s u e ñ o eterno a dolores en. 
nobleoedores de la vida. Pero lo que olvi-
daron los manipuladores del ifunesio ar-
tificio es que no hay modo de obtener el 
va.cío absoluto, tpie es mocha la presión 
de la a tmósfe ra , que la m á q u i n a está va 
itnseriviMfe y por cualquier juntura 9a ffi! 
i r án soplos de realidad... ; y el postrer 
esfuerzo de maltrecho m-caiiismo—ie 
que 'volveré a ocuparme en el proximp 
a r t í c u l o — m u e s t r a a las claras que, a fuer-
za de darle a la bomba uel «Mama, no» 
se van a quedar sin pis tón y... sin" mar-
mita . 
E s p a ñ a rio quiere seguir durmienik 
Quiere saber q u é v a a ser de ella. 
R DE LLANOS V TOHRIGLIA. 
LOS F E R R O V I A R I O S 
Otro nuevo conflicto 
POR TELEFONO 
V A L L A D O L I D , 21.—La Compañía de los 
ferrocarriles del Norte de España pkli» 
una r e l ac ión de los obreros que trabaja-
ion durante Ja pasada huelga en los depó* 
sitos de m á q u i n a s , con objeto de nominar 
les fijos, como recompensa a sus servicios. 
A l enterarse los restantes obrero, acor 
daron para l izar los trabajos, en señal de 
protesta. 
In terv in ieron el s e ñ o r Zorita y el gobfer 
nador c iv i l , quienes lograron que los obre 
ros reanudaran ios trabajos, sin peirc,:-
cio de que formulen por escrito sus iwhi 
macioneisa la, C o m p a ñ í a . 
Los ferroviarios de Madrid 
'MADRID, 21.—La sección de ferrovia-
rios Madr id Norte se r e u n i r á mañana ea 
jun ta general extraordinaria, en la Casa 
del Pueblo, para acordar el criterio qué-
deben adoptar en. «1 Congreso que ha do-
celebrarse en Val ladol id . 
VVVVVVVVX'VVVVVVVVVVVVVVVV^A^^VVVVVVVXWVWX'VVVV 
ti " M É " t i 1 
L a Portuna se m o s t r ó ayer propicia con 
la vecina ciudad de Torrelavega Y 
ella volcó sus favores en forma ael p» 
mió mayor de l a Lo te r í a Nacional, lasaos 
aproximaciones y buen n ú m e r o de cenM" 
ñ a s de dicho premio. _. 
Los favorecidos han. sido "luchof: i 
n ú m e r o 2.04(5 agraciado cun las l;)ftW¡' 
«pesetncas)) fué vendido en décimos suel-
tos por el popular Vidal , que no obstan.' 
sus ochenta afios ha demostrado mas vi»J 
que sus competidores. Sin embargo- no 
cons igu ió l a g lor ia de venedr el Pl'e°110.^' 
tero, porque un vendedor santandermo, 
«El Madr i l eño» , nos dejó en esta capnas 
dos déc imos del n ú m e r o en cuestión. 
Los poseedores de estos papel i tos p8" 
preferido conservar el incógnito. 
En Turrelavega rei,naba ayer gí»» 
g r í a en/tve l á s nujnerusas fainilias 1 
Imu t i rado un pellizco al simpático '«g" 
do», pero no faltaban unos cuaidos ae^ 
perados que se lamentaban de no naw» 
querido juga r a ese n ú m e r o poique 
feo. Vista que tienen las P61"8011^*^^ 
Anoche nókS aseguraron que una < ^ 
guida fami l ia de Colombres, que ^."^oe 
•ha en Las Caldas, es poseedera w 
déc imos del 2A)-U). 
Enhorabuena a todos y que m» tarde en 
repetiree. ^wvwwvw» 
VVVVVVVVVVVVVVV^'VVVVVVVVV^VVVVVVVVVVV^ 
E l señor Y á z p z de 
A y e r tarde .salió para la v€ci'0.* ¿ v á » 
Hilbao el elocuente t r ibuno don ÜJ , pR 
quez de Mella, que ha iyern^neu 
Santander varios días. . ^ au-
E l viaje le rea l izó dicho señor e' axDa, 
. . m ó v i l de su í n t i m o amigo señor ^o-
y a despedir a i t r ibuno acudieron 
de sus amigos y admiradores u 
der. ñm. ¡vlelf 
Antes de marchar i-ealizó el 9P| "..-¿ules 
varias visitas a diferentes perpou» 
ador-
No c o m p r é i s otras conservas que las de 
R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO. S m las 
m á s superiores que se fabrican. 
zf. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, R a y o « X, electricidad' médica^ 
b a ñ o de ]u/., masaje, aire caliente, eX\\ 
Consulta tíe diez a una.—Wad--Rátt, 7, 2. 
Vicente Agusnaco. 
O C U L I S T A 
'Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA. NUMERO 32, 1.° 
C I R U G I A G E N E R A L j8¡. 
'artov^—Enfermedades de la m^je1-
urinarias- . ^ 
AMOS D E E S C A L A N T E , W> 
C I R U J A N O DENTISTA 
de la Facultad, de Medicina a^ .^ 
Consulta de diez a una y ií^Jorio ,6Z 
Alameda Primera, 10 y 12 .—^ ^ ' 





. ic INFORMACIONES DEL "HER4LD0" p r imera t r a n s a c c i ó n ee observó el alza , Contra el proyecto de beneficios 
e l e v a d í s i m a que ha experimeniado el gu- ! 
naidu, lo que ee af l rmó en el resto de la mu- t 
fiana, en todos loa «triátos». ( I (|S M í 
f a r a aar a m idea de los altos g rec ioa i , , "u r u l 
que tienen las re&es, s e ñ a i a i e m o s los si 
PUB TELÉFOM; guientes datos: 
¡ L n R l ü , 21.—«Heraldo de Madr id» p u - ! Dos mutas «de leche»—cjue e s t á n ma-
I r S i i a in terviú mantenida por Dar ío majiQo aun—, Ja mayor de cuatro meses, 
W ...íi el jefe del. reform-iemo don Mel- han sido compradas en 5üü y itio pese teé , 
LAS I I  
gcíones del señor ülvarez. 
EL. P U E B L O CÁNTABRO 
lió el de Benjumea muerto de sus manos, j NUESTRO EJÉRCITO EN AFRICA 
r fCz con ei j * 
1' ,c Mvarez . 
^ ñor Alvarez i leclaró que sigue en la 
nciitud en ciuiaitu a Ja neutral idad 
"'^"'^•iña Pues no lu,-v moí ivo alguno pa-
Á ^ P ' nu'esti'a pati-ia intervenga en la 
é v iiuopüco quieren la iuterven-
C 5 u e l E j é r ( - i t o ni el pueblo, 
l ^ i^amen te pudiera llegarse, a IÍ 
Tn invocando cierto sent imit 
^ A l i c i a escarnecida, pero esa pati-
la J11,* hiin utilizado lu ís te ahora los per 16-
ê 0 '*erm,a.iLÓfilos y los creyentes y admi-
a inter-
iento de 
a ñ a 
Jicos M Kaiser 
^ n e u t r a l i d a d e« lo que es convenien-
ara España , en lo presente y en lo fu-
te Pa 
turo fiando acabe la guerra, Europa que-
• divli 1 ula 'eVi l̂ 0lS Smil306; entonces 
^'ratros no podremos estar coJocados a l 
11 , íri'upo que es té en freute de I n -
E e m y V F r a n c i a . 
-«acnerto a i discurso de don Antonio 
i . . ' manifestó que fué contradictorio, 
n afán de querer reconciliar lo irre-
''" 4]iAble- s in embargo, el sefior Mau-
', inclinó hacia Franc ia e Inglaterra . 
ia .l" ,)1.e el acto de Covadonga predijo que 
¿ i un fracaso, 
% bien claro 
^ brazo con Mella. 
Fl acto quedara, pues, reducido a un 
r inii's" plocuenip del orador tradicciona-
S en el que l i a r á sus originales pre-
Srioues qne sólo sii-ven para entusias-
g p a las beatas y a los ge rmanó l i l o s . 
^ v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
D E REINOSA 
m á x i m e habiendo que-
jatli» bien < u que M a u r a no p o d r á 
(DI NUESTRO KNVIADÚ ESHE«:iAL) 
Notas. 
Anucbe, al l l e g a r el correo, que biabía su-
bido jadeando la cuesta de B á r c e n a , no 
se podía dar un paso f i i la e s t ac ión . Ocu 
bábanla por completo grupos de s a l a d í -
Imas mujeres que, a l entrar el t r e n , 
írrastradn por dos m á q u i n a s , chi l laron 
brviosas y se agitaron impacientes, bus-
%mU) con'los ojos al viajero o a la viaje-
ra esperados. 
Entrarnos en Rcinosa bajo un cielo es-
trellaiid v estremecidos por un frío sut i l 
vcortante". Eu el paseo de Cupido las mu-
chachas andaban jligeras, muy cogidas 
ael brazo v con las caritas envueltas en 
(a 5Uave piel de los boaS. Los bombres, 
con gabanes y en pelo. Luis de Tapia, que 
pasa aquí por un «smar t» , en pelo tam-
bién, y, por excepción, embozado hasta los 
ojos en una capa suiza. 
Al pasar, o ímos decir a unos enamora-
dos, que parlaban junto a un reverbero: 
—Aver ha nevado en Pico Cordel. 
—Pues tenemos (pie i r a l l í m a ñ a n a . 
• Nos estremecimos m á s , pensando en la 
nieve. 
El comendor del hoiel Valenciaga l u c i ó 
aaoclie como un gran restaurant de moda, 
ji»cafés esiuvieron llenos hasta las puer 
(as de hombres recios que jugalKin ia la 
(Arisca), y al «chámelo», y de artistas de 
teatro (pie ped ían a los camareros cosas 
ext rañas pañi «epa ta r los» y sefioritos que 
ee mira han en las lunas biseladas de los 
espejos el mulo de la corbata. 
En la plaza, bajo la luz de dos faroles 
de acetileno, hay un corro de gente que se 
eeha el frío de encima taconeando sin pa-
rar, En el centro, un artista de circo, sen tuda en el santo sueilo, se da resina en las 
manos callosas. El a c r ó b a t a es joven, pero 
parece viejo, de tanto caminar por el mun-
do en el incómodo carromato de la mise-
ria. 
Cuando el hombre se mueve para coger 
fie a unas anillas, cerramos los ojos en un 
parpadeo de espanto: el volatinero tiene 
cortadas las piernas a la al tura de los 
muslos y semeja un algo de pesadilla en la 
EOntralu/. de las dos l á m p a r a s . ¿Cómo se 
ría la voltereta espantosa — pensamos, 
mientras h u í m o s de él—que le llevó a la 
njesa de operaciones? ¿Ocur r i r í a la desgra 
cia en los trapecios volantes, o en el do-
ble salto mortal de costado, de jándose 
caer a la pista desde la montera de un 
circo, entre el alarido de mi l especiado 
res? 
A las doce de la noche la villa está de 
sierta. Nosotros, acostumbrados a aeos 
tamos tarde, la recorremos de un extre-
mo a otro, p a r á n d o n o s un rato sobre el 
puente a ver cómo se retrataba la luna 
ea las aguas del Ebro, fumando un p i t i l l o 
en la soledad de una alameda, y c reyén-
donos, por un momento, en u n a pobla-
ción vacía, de la que somos el ún ico ha-
bitante. 
La m a ñ a n a de hoy es templada y l u m i 
^ a . El sol se ha entrado en nuestra al 
coba—-donde tuvimos la p r evenc ión de de 
Jarle el paso franco, porque nos place que 
•tegue hasta nuestra cama—, y nos ha des 
Perlado con una caricia de luz. Desde el 
oalcon vemos el campo de Santiago, que se 
v', llenando de colorines poco a poco, y la 
jarretera que va a Fontibre, llena de al-
aeanos (pie conducen las reses a l ferial . 
En el despertar del d í a , saludando al 
se oye el relincho de un potro bayo. 
Mué caracolea en una corral iza mientras le 
Ponen la cabezada. 
'' or la carretera anda una hi lera de ca 
l0s Henos de «ja tucos», que asoman el 
' 0lTo por encima de la p r i s ión , oliendo la 
yerba fresca, llena de rocío, que cubre de 
grandes manchas verdes todo el suelo. 
y i cura de aldea, sobre una yegua zan-
Luaa y huesosa, d o i m i t a en la delicia, del 
frescor m a ñ a n e r o . De t rá s , el potranco, 
ran !]n',e ê  ^Uj0 ^e un corcovo y el sobe-
^ " ' l deleite de un revolcón en el polvo del 
^rnino, -
EZEQUIEL CUEVAS. 
L a feria de ganados. 
<la d n0^a a n i m a d í s i m a , con la llega 
cali miles de forasteros, que alegran las 
iDftH6 lnundan hoteles y el ferial, 
. "^ae muy temprano comenzó a llegar 
al(iCpa;)mí>0 de Santiago enorme cantidad de 
Frol 06 de los pueblos de Matamorosa, 
VÚ n0i E * P Í n r 
•de ' etc-' conduciendo buen n ú m e r o 
p in i l l a , Fontibre, Vi l lacant id , 
. etc., conduciendo buen n ú m e r o 
brip, S6S (Iu'e' a 'as pocas horas, casi cu-
nÍ0\ ,e l ^ P ü o p e r í m e t r o d 
Q A , m ' 66 celebra l a feria, 
-a del i; 
l%m ^ a 
^ de gílTtód0) ha d€j.ul0 a 
¿«os hasta la evidencia de 
otrni011,61 ^ p l i o p e r í m e t r o donde, como 
T ,f r1,06' ee celebra l a feria, 
eron iactual ,le 19ie)' ^ algunos ere 
dad ri a sei' menor en cantidad y cali 
v.o H^ÍOH^ n todos conven-
v, que, s i no es 
w.,.,1'!"1'- no baja un punto de las de 
'MÍ, veces. 
d ia ' ' ^ t010 ' a pesar de ser hoy el p r i m e r 
balía^i, vislo el t^ampo del "ganado ca-
a £\ h'no de reses soberbias, acudiendo 
¿felecci €r0S06 compradores a «ojear» y 
t's cu l " i " í>aríl loft d í a s siguientes, ipie 
.p,, e s t a r á en todo su apogeo, 
''''"¡i i? f ^ ^ n n o , se ha observado tam 
, ^ micha a n i m a c i ó n de feriantes y de 
rro^Q . ^ d o és tas , en su m a y o r í a , bece-
Ia "Jatos», como a q u í se lla'man. Como 
11,11, Aba l l a r , los compradores no se 
(lía. ítLeierado mucho, d e j á n d o l o para otro 
no han estado a la a l t u r a de 
respecilvamente; dos maobos, de la ñ u s 
ma eüad , se l i a n pagado a ¿'JO y 300 pese 
Por un ternero de raza C a m p ó o , de cia 
co-meses, uel pueblo de Soto, han ofrecido 
255 pesetas, contra 275 que pide el veuue 
íior. r o r una muia , de l a misma razia, de 
cmcu meses, ,üe don Benito Ga rc í a , del 
onen,o oe ¡Serna, han pagado 8oU pesetas. 
1-os compradores, aunque han venino 
COJI ganas ue aprovechar ei d í a , han deja-
do ia mayor parte de las compras para 
m a ñ a n a , seguios de que dos .precios naja 
ran algo. 
El concurso de ganados. 
Para his diez y meada de la m a ñ a n a de 
hoy estaba anunciada la a p e r í u r a del con-
cuarso ue ya nados, organizado por la Aso-
ciación general de Ganaderos y el Ayunta-
miento ue Hewiosa, en el que se presentan 
ejemplares magnincos, soore touo en ye-
guas ue vientre y c a o a ü o s de*tiro y sina; 
pero por no haoerse podido devantar a 
uempu los tinglados donde h a b í a de gua 
recerse el ganado, se s u s p e n d i ó hasta las 
doce y media. 
A uicha bora, con asistencia de numero 
so pubiieo y los técn icos s e ñ o r e s don J. An-
tonio Quijano, don Antonio Argueso, don 
La r íos baniaago Enriquez, don Pablo Las 
i ra Eterna, don Santos A r á n , don Adoilo 
Honcal, don Inoceme Vázquez , don Kemi-
gio Mant i l la , don Pedro Diez Cuadril lero, 
don Pedro Badil lo , s eño r m a r q u é s de la 
Frontera y el s e ñ o r veterinario m i l i t a r dé 
la Kemonta, p r o n u n c i ó el discurso de aper 
tura don Paulo Mata Rumayor, comisario 
regio de Fomento, h a c i é n d o l o en tonos le-
vantados y pa t r i ó t i cos , con g ran elocuen-
cia y sencillez. 
H a b l ó de la gran conveniencia que tie-
ne para todos los ganaderos l a celebra-
ción de estos concursos, que son acicate 
para no desmayar en el camino de l a de 
p u rac ión y desarrollo de las distintas cia-
ses y razas del ganado. 
Dijo t a m b i é n que, para elevar el án i -
mo de los criadores de reses de labor, de 
tiro, de s i l la , etc., el s eño r m a r q u é s de l a 
Frontera, secretario general de l a Asocia 
ción de Ganaderos ded Reino y diputado a 
Cortes, d a r í a esta tarde, a las cinco, una 
conferencia sobre las Asociaciones de Ga-
naderos, en el s a l ó n de actos de l a Casa 
Ayuntamiento, y , por ú l t imo, declaro 
aoierto el concurso, en nombre de Su M a 
jestad ei Rey don Alfonso X I I I . 
Acto seguido se p roced ió al nombramien-
to del Jurado de cal if icación de las reses 
expuestas en las dis t intas secciones, que-
dando formado en la siguiente forma: 
üanado va©u«io.—Presidente, don J. An 
tonio Quijano, delegado, en la p r o v i n e n 
de Santander, de la Asoc iac ión general ue 
Ganaderos del Reino. 
Secciones pr imera , segunda, tercera y 
cuarta de raza Campóo y p r i m e r a de TÜ-
danca, don J. Antonio Quijano y don A n -
innio Argüeso . 
Secciones quinta , sexta y s é p t i m a de 
Campóo , don Carlos Santiago Enriquez, 
inspector de Higiene pecuaria de La pro-
vincia, y don Pablo Las t ra y Eterna. 
•Secciones octava y novena de Campóo , 
segunda de Tudanca y pr imera y segunda 
de parejas de labor, oon Santos A r á n , ins-
pector de Higiene pecuaria en el ministe-
rio de Fomento, y don Adolfo Roncal. 
Ganado cabaíiar.—I'residem.e. dun J. 
Amonio Quijano. 
Secciones p r imera , tercera y quinta , de 
caballos de t i ro , don Inocente Vázquez, co 
inandante de caba l l e r í a , y don Remigio 
Mant i l l a . 
Secciones segunda, cuarta, sexta y oc 
ta va, de caballos de si l la , don Pedro Diez 
Cuadrillero, c a p i t á n de caba l l e r í a , y don 
Pedro Badil lo. 
Sección s é p t i m a , de yeguas de t i ro , y es-
pecial de lotes, s e ñ o r m a r q u é s de la F r o n 
era y señor veterinario m i l i t a r de la Re-
monta. 
Secretario general, dun Carlos Santiago 
Enriquez. 
* * * 
Transacciones efectuadas hoy, p r imer 
día de feria: 
Mudas, 201; caballos, 10; vacas, 10; ter-
neros, 132. 
'Reinosa, 21 de septiembre de 1916. 
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D I C E «LA ACCION» 
¿Una próxima crisis? 
POB TELÉFONO 
M A D R I D , 21.—«La Acción» de esta no-
cdie dice que en los c í rcu los pol í t icos se 
insiste un una probable y p r ó x i m a cri-
-ais. 
Afínmase que el señor Alba abandiona-
ná la cartera de Hacienda tan pronto co-
mo se abran las Cortes. 
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El vapor "Sardinero". 
Desde hace varios d í a s v e n í a n corriendo 
por esta capi tal insistentes rumores de he 
oer sido torpedeado por un submarino ale 
m á n el vapor «Sard ine ro» , de l a m a t r í c u -
la de Bilbao, y que pertece a la C o m p a ñ í a 
Vasco C a n t á b r i c a . 
Como siempre que corre un rumor de 
es+os, la i m a g i n a c i ó n popular se h a b í a 
forjado muchas y m u y dist intas conjetu 
ras'acerca de este suceso. 
Como quiera que el rumor iba t o m m ío 
cuerpo, nos d i r ig imos a casa del c a p i t á n 
del mismo, don Juan Arango, con objeto 
de informarnos de lo ocurr ido. 
En ella se h a b í a n recibido noticias dan-
do los detalles que a c o n t i n u a c i ó n inser-
tamos: 
Según ellas, en viaje de Bilbao a Ingla-
terra , -a l pasar por Ushand, s a l i ó a l en-
cuentro del «Sa rd ine ro» u n submai mo 
a l e m á n , que p id ió a l c a p i t á n l a inmedia 
ta p r e s e n t a c i ó n de la d o c u m e n t a c i ó n del 
barco. 
En vista de ello, e l c a p i t á n , a c o m p a ñ a -
do de tres marineros, e m b a r c ó en un bote 
con rumbo a l submarino, llevando los pa 
peles pedidos. 
Cuando iban a llegar a l costado del 
sumergible, vieran con asombro que éste 
d e s a p a r e c í a precipitadamente de la super 
íicie, s in ocuparse de la d o c u m e n t a c i ó n . 
Los t r ipulantes del bote pronto pudie-
ron darse cuenta de que la d e s a p a r i c i ó n 
del submarino era mot ivada por la presen-
cia de un d e s t r ó y e r inglés , que a toda 
m á q u i n a se d i r i g í a hacia ellos. 
Aprovechando esta r a r a coincidencia, 
volvieron de nuevo a bordo, s e p a r á n d o s e 
a toda prisa del peligro que 'les amena-
zaba. 
A poco de par t i r , e l submarino, sallen 
do a la superficie, l anzó un torpedo contra 
el barco inglés , estallando a urnas diez 
brazas por la popa de éste y a cincuenta 
de la del «Sa rd ine ro» . 
Este torpedo no hizo blanco sin duda 
debido a la gran velocidad que el destro 
yer llevaba. 
eoi i T l iLEFuM' 
U A H P F I f>MA 21 —Los p a r l a m e n t a n o t í 
cafak i't' ' ^ reunieron hay acordando 
seguir -opo i ni e i Ui i o se terminantemente a. 
p l y e ü t o sobre dos b ^ ^ P ^ f 
nos dé la guerra, y no admit i r otra tran-
sacción que su retirada. - . 
Acordaron también reunirse de nueNu 
en euanto se ooniozcan los otros proyecte* 
de lev de. <eñor Alba, para acordar la h 
nea de oonduota y realizar en la primera 
semana de octubre un viaje a Bilbao. 
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Reinosa los lunes. 
E n las villas y pueblos importantes de 
eat-t» pmvinoia es costumbre celebrar mer 
•ados un día de la semana, verif icándose 
.os lunes en Reinosa desde m u y antigdo, 
puesto que, ya en U57. al respaldo de la 
carta del Rey Juan I I , dada por haberla 
solicitado su caballerizo mayor Gómez Ho-
yos, para seguridad de las Casas-Torres 
que teman en esta Merindad, se dice, «fué 
publicada esta tar ta en este mercado de 
Heánosa, estando asaz gente en el dioho 
mfercado p ú b l i c o » ; ce lebrándose , por lo 
menos, desde 1765 los lunes, y eran tan 
importantes que, según un documento de 
ese año , « s u r t í a n de granos y otros gene 
»ros de necesidad en el pa í s , no sóio a 
»toda La ju r i sd icc ión , sino t a m b i é n al va-
»lle de (•úlHierniiiga.-.al de Cabezón, Puen-
)te de San Máguel, Toranzo e I g u ñ a » . 
11 asía que se hizo la actual plaza de 
mercado celebrábase éste, desde el a ñ o a 
que nos hemos referido, en la antigua pla-
za diel Espolón ((hoy de Díez-Vwario) , que 
era el «depósito de granos y d e m á s semi 
»llas que se benelicdan en los d í a s de mer 
»cado». Ocupaba en 1705 el Espolón el cen-
tro de ha vi l la y senda « p a r a recreac ión 
)>de#I.a juiventud en tiempo de verano, ai 
«jinego de pepita» y «tenía al mediod ía 
»d!ispuestos unos car iapós de piedra de 
))silleií;i, que prestaban descanso a las 
»genle i». 
E l lunes es el d ía m á s animado de toda 
la samaba en. Reinosa, porque, a d e m á s 
de venir los aldeanos de los tres pintores-
cos 'vallss de los Campóos a ofrecer su 
mercanc í a , entrando en los comercios a 
gastar el dinero que (han sacado del géne-
ro (vendido, es oostumbre, que ios vecanoá 
de la vil la se provean ipara toda la sema-
na, de ciertos productos y , con tal moti-
vo, se llena la plaza de compraclores, que, 
niezejados clon \il|guni6s curiosos., tienen 
que guardar e! equiilibrio, «bregando sin 
cesar y a y u d á n d o s e unos a otros para 
avanzar u n paso en el oontinuo atolla-
dert) de contrarios oleajes», dificailtando 
m á s el paso la mala costumbre de los ven 
dedloreg de ponerse fuera de la l ínea de 
cajimes o casetas que forman las calles 
cubiertas de la plaza. 
Después de la renombrada feria de San 
Mateo es cuando m á s ooncurridos e s t án 
os mercados, por 'encontrarse m á s des-
>cupa(li) el labrador, que ya día hecho la 
recolección de los frutos, y con el dinero 
de las rentas del ganado verifioadas en 
La expresada feria. . 
.En los sqpor ía les , sobre Lmpiwisados 
mostradores Oolóoadios delante de los ou 
miereiios, hay neonlil lera- de panos y na-
yeiías de todos los imaginables colores»; 
p a ñ o de la Sierra, a la cúbica y al 
añascó te h a n su süiLuido los g é n e r o s cata-
lanes, rameados pe reíales y vistosas cre-
tonas; y en los escaparate vénse los pa-
ñuelos de seda de bonos chillones, que son 
el encanto de las mozas y las fajas y boi 
ñas de subidos matices, que tanto agra-
dan a los mozos. 
• * • 
Por una eqiévocación de cuartillas, en 
ar t í cu lo que, oon el t í tulo «Be Reinosa», 
p n b ^ p u é en el n ú m e r o 825 de este penió 
dieo, donde pone que la casa de las «Pr in -
cesas» «es la edifioada donde es tá el ca-
ñón», debe deciir frente a l cañón , cuya 
caria es ta miisma que tiene un estanco. 
JULIO G. UE LA PUENTE. 
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T R I B U N A L E S 
l̂ oî  Ixomieiclio. 
Ayer continuaron las sesiones del j u i -
cio orá l con referencia a la causa de ho-
micidio, de la que tienen conocimiento 
nuestros lectores, por la in fo rmac ión que 
este pe r iód ico ha t r a í d o en estOwS-días. 
A las diez en punto el s e ñ o r presidente, 
Ion J ú s t í n í a n o F e r n á n d e z Campa, empe-
zó su resumen, que con palabra fácil y 
escrupulosamente de ta l ló punto por p u n 
to la naturaleza de Jos hechos, que los pre 
s e n t ó con la mayor p rec i s ión y claridad. 
E l Jurado dió veredicto de culpabi l idad 
y d e s p u é s de abierto el ju ic io de derecho, 
el T r i b u n a l dic tó Sentencia, condenando 
a los pioee-ados Francisco (1. a/.á" z y Ma-
nuel Feinandc/,, como autores .[•..• un deli-
to consumado de homicidio, sin la conse-
cuencia de circunstancias modificativas, a 
la pena, a cada uno de ellos, de catorce ¡ 
(Oyó el diestro una gran ovac ión y cortó 
la oreja de su,enemigo.) 
En el cuarto se sacó tel calvo Ja eapiaa 
le su anterior toro, thaedendo una faena 
admirablie de arte y de gracia torera. A l 
niartar dió un pinahazo y una delantera 
que bas tó , cortando t a m b i é n la oreja del 
•Kaijumea. 
Vázjquez, después de unos cuantos pa-
5'SS, m a t ó al quinto de una estocada supe-
rior, a costa de un varetazo, oyendo una 
gran oivacdón. 
Saáeri t r a s t eó brevemente a l ul t imo y 
'Jó despacjhó para la c a r n e c e r í a de un ba 
jonazo. 
EN LOGROÑO 
Seis toros del marqués del Saltillo, para 
Rooolío Gaona y Joselito Gómez. 
LOGROÑO, 21.—Con un lleno rebosan-
te se celebra 'la primera corrida de fe-
ria. El aspecto de la plaza es magníf ico . 
1'rimero.—.Gaona hace un'a faena va-
liente y a r t í s t i ca . 
Entra a matar y , d e s p u é s de un buen 
-"ncihazo, atiza una gran estocada. (Gr-ui 
ovación y oreja.) 
Sagundo.—Joselito se emborradha iha-
ciendo cosas buenas con el trapo rojo, y 
e! respetable es tá loco de entusiasmo. 
Anea una gran estocada, que mata sin 
punti l la . (Gran ovac ión y oreja., 
Tercero.—Rodolfo ofrece los palos a Jo-
'ito, que cla.va un gran par al quiebr^ • 
el lindio coloca otro de frente, colasal-
mente. 
Con eOi refajo hace el indio una faena 
emocionante* y en loquecedora, que le-
vanta al (público de sus asientos.) 
Acostándose en el testuz del toro, un 
es!, ):-oiia/.o ihasta la bola. (Ovación, vuel 
ta al ruedo y oreja.) 
Cuarto.—Sigue la ovación a Gaona. 
Joselito, enooragiiVado, (hade una i^aena 
colosal, sacando a relucir lo mucho q u t 
sabe hacer. 
A l matar coloca una estocada inmejora-
ble. (Ovación delirante y oreja.) 
(Quinto.—Gaona, entre los pitones, rea-
liza la faena m á s nvonumeintail que se 
puede haber hecho. 
El públ ico enronquie ac l amándo le y sue-
na la rmísica en su honor. 
Entrandr nx$i r edaños , arrea un esto-
conazio brutal , que hace polvo al bicho. 
(Ovación y las dos orejas., 
Sexto.—Joselito clava cuatro -pares de 
banderillas estupendos. 
Hace una ilíaena ardhisuperiorisima, 
que corona con una g r an estocada. (Ova-
ción y oreja.) 
Los dos colosos son sacados en hombros 
de la plaza, y a c o m p a ñ a d o s hasta e! ho-
tel. 
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Ateneo de Santander. 
Clase de dibujo. 
Desde hioy, hasta el día 2o, ambos ; n 
cJusives, se admCten en este Ateneo las 
inscripciones para optar « ¡as clases gra 
t u í t a s de dibujo Es condiición. iiiñispen-
sable ser sóido o (hijo de socio. 
Clases de arte aplicado. 
T a m b i é n en las fechas anteriores se ad-
m i t i r á n inscripciones para optar a las cla-
ses gratuitas de trabajo d'el cuero, asta, 
conriha, metal, eitc, etc. T a m b i é n es con-
d ic ión indispensable el ser socio o hi jo de 
socio. 
A estas clases pueden tiambién as i r t i r 
señor i tas . 
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D E M O N T E R I A 
En las p r lmras horas de la noche de an-
t e a y é r l legaron en a u t o m ó v i l a su chalet 
del Sardinero, procedentes del Coto de 
Ponga (Oviedo), Sus Altezas Reales los i n 
fantes don Carlos, don Raniero, don .lena 
ro y don ( labr iel , y nuestro querido ami -
go don Carlos Pombo Escalante, que ha te-
nido da honra de a c o m p a ñ a r l e s en esta ex-
c u r s i ó n c inegé t ica . 
En dicho punto, que es una poses ión de 
Su Al t e l a el Infante don Carlos, se ha efec 
tuado tina batida de varios d ías , y con re-
sultados satisfactorios, pues aun linchando 
con un tiempo duro y en malas condicio-
nes el terreno, se lograron matar hasta 
una veintena de hermosos rebecos, que 
cuando menos se hubiese duplicado, a 
poco que el tiempo hubiese favorecido d 
los entusiastas e inteligentes cazadores, 
que sabemos vienen en extremo compla-
cidos de su expedición, por lo que les en-
viamos nuestra enhorabuena. 
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L O T E R I A 
POR TRLÉFoNn 
M A D R I D , 21.—En el sorteo celebrado 
hoy h a n correspondido Jos premios ma-
yores a los n ú m e r o s siguientes: 
Con 150.000 péselas. 
2.04&—Rilbao, TORRELA VEGA.. 
Con 70.000 pesetas. 
22.582.—Lequeitio. 
Con 30.000 pesetas. 
21.932.—Barcelona. 
Con 2.500 pesetas. 
a ñ o s , ocho meses y un d ía de arresto tem-'20.478.—San Sebas t ián , 
poral , y a que satisfagan mancomunada I 9.054.—Valladolid, Bilbao, 
y solidariamente a los herederos de Pedro 10499.—JBujalance, Madr id . 
Ázcué, lá cantidad de i.UOU pesetas. . 21.730.—Huelva, La Línea . 
Las sesiones dunaron hasta, las sesis de 1 9.908.—Sacedón, iBilbao. 
la tarde, sin i n t e rdupc ión . 
S E N T E N C I A 
Roy la Sala de lo cr imina l se ha dicta-
do sentencia condenando a Severiano Ruiz 
Menéndez , como autor de un delito con-
sumado de hurto, cualificado por la do-
ble reincidencia, a la pena de dos a ñ o s , 
cuatro meses y un día de presidio correc-
cional y 6,50 pesetas de indemnizac ión . 
VVV̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAÂVVVVVVVVVVVVVVVV Ha fallecido en León, donde res id ía , la 
Gran Casino del Sardinero i 1 " ^ » ^ 8 » ^ 
muil V U U I U V u u i u i U U i ü U i U . rez , . . , . . „ . , „ . madre política de nuestro 
dist inguido amigo don Francisco Wi r t z , 
21.219.—Cádiz, Madrid. 
22.095.—Barcelona, 




M A D R I D , 21.—El «Boletín oficial del 
Minis ter io de la G u e r r a » publica hoy una 
extensa l ista de recompensas, de las cua-
les, las m á s .importantes, son las siguien-
tes: 
Por m é r i t o s c o n t r a í d o s en las operacio 
nes y hechos de armas ocurridos en la 
zona de Me l i l l a : 
Se concede el empleo de general de br i -
gada, al coronel de a r t i l l e r í a don José 
Souza. 
Se asciende a l empleo inmediato a JO»1 
comandantes de i n f a n t e r í a don V a l e n t í n 
Muñoz y don Enrique Sanz. 
Idem a los capitanes de i n f a n t e r í a don 
Enrique Segura y don Juan Salafranc. 
Se conceden varias placas de M a r í a 
Cristina, y cruces del Mér i to M i l i t a r pen 
sionadas. 
Por m é r i t o s c o n t r a í d o s en la r eg ión del 
Draa (zona occidental de Meli l la) en los 
d í a s 21 y 22 de ju l io , se asciende a coman-
dante a l c a p i t á n de i n f a n t e r í a don Anato 
lio Fuentes y se conceden Cristinas y cu-
ees pensionadas. 
Por las acciones de Larache en los me-
ses de a b r i l , mayo y jun io , se conceden 
varias M a r í a Cristina, y se asciende a l 
empleo de segundos tenientes a los sar-
gentos de in fan t e r í a , don Francisco Las 
Heras, y de caba l l e r í a , don R a m ó n Ros y 
don Leopoldo Vil lanueva. 
Adeimás se asciende a tres sargentos a 
a clase de brigadas. 
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Atendiendo las indicaciones de nume- jefe de la fáb r i ca de Tabacos de Santan-
« a s amihas que a diar io concurran al de a quien enviamos nuestro m á s senti-
legante teatro del Casino, y con el fin de do ' ^ . e . 




Dirección ha dispuesto ab r i r desde hoy 
una taqui l la en La calle de la Blanca, nu-
mero 10 (limpiabotas), donde p o d r á n ad-
quirirse las localidades combinadas con 
el servicio de t r a n v í a s a l Sardinero. 
Las i n t e r e s a n t í s i m a s secciones de cine-
m a t ó g m í o , donde se deleita a l públ ico ad-
mirando preciosas y emocionantes pelícu-
las, tienen lugar todos los d í a s , de c inco ' 
y media de la tarde a nueve de la noche 
y de diez a doce de la noche. 
P ü t a c a con entrada y billete de ida y 
vuelta en los t r a n v í a s , 0,75 pesetas. 
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Las corridas de ayer 
POR TELÉFONO , 
E N E C I J A 
Seis de Benjumea, para Gallo, Vázquez y 
Saberi. 
ECIJA, 21.—Gallo, en su primero estu-
vo muv bien con la muleta, y l o . m a t ó de 
un bajonazo, acortando a descabellarlo 
al octavo intento. 
Vázquez , en e! primero, estuvo muy va 
Hente con el engaño , y a la hora de la 
verdad en t ró con ganas, atizando un pin- . 
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SAN F R A M B I S a O , H U M E R O IT. 
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Las escuelas de Ampuero. 
Kn breve c o m e n z a r á n en Aimpuero la 
cons t ruedión del magníficio edificiio', cu 
yos 'planos hoy publicamos, y que se dés-
t i n a r á a Escuelas para n i ñ o s y miña*». 
El proyecto es digno del mayor elo-
gio y es una prueba m á s del i n t e r é s con 
que 'él Ayun tamáen to y su dignísamo a'r 
calde presddente, don" Luis Colomo, se 
preocupa de realizar labor útiil y j>rove-
'chosa y del desinter 'és y patriiotismo dea 
Sindicato Agrícola , quie ha adelantado 
72.500 pesetas, haciendo así factible 
rea l ización d|el proyeotu. 
Carlos Rodríguez Cabello. 
Entre monte Simone y el Astico nuestra 
ofensiva sigue ganando terreno. 
En la ta roe del i y rechazamos al enemi-
go en la penuiente de Celbnca. 
E n e l l í e n t e ide Giulie, l a l l uv i a hizo que 
se i i m i t a r á n las acciones a ac t iv idad de a i -
imena . 
l i u ei alto de Goritzia, por medio de una, 
sorpresa ae nuestros uestacamenios, nos 
posesionamos üe posiciones enemigas en 
ra r eg ión ue Sama Lata l ina . 
E n ei Larso ei enemigo i n t e n t ó u n a sor-
presa contra nuesaas posiciones üe la co-
ba zuS, siendo rechazauo con grandes p e r 
oídas .» 
L a lucha en Dodrudja. 
Un telegrama otical de Rucarest, con fe-
cha 21, mee io siguiente: 
«L.OS ruson u n í a n o s han reanudado s u 
olensiva en la D o m u d j a . 
Los comoates que comenzaron el d í a 15, 
t e rmina l o*h el o í a id , con l a derrota com-
pleta ue das tropas germanoPuigarotur-
cas.» 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 22. (Madrugada.)—De Ñ a u e n 
coiiiunicaii , a las doce de la noche, el si-
guiente paite olicial , dado por el Gran 
cuar te l general del ejérci to a i e m á n : 
«ií rente occidental.—Ejercko del p r í n -
cipe heredero de tsavie ia .—M Noroeste 
del Somme se desarrollan nuevos comba-
tes con granadas de mano. 
Entre Flerz y el Norte de Combles fue 
ron rechazados ataques de pa t ru l las ene 
gas. 
A l Sudoeste de Rancourt y en Boucha-
vesnes, hemos perdido, d e s p u é s de com-
oates encarnizaoos, el terreno que habiau 
reconquistauo nuestras tropas. 
A l bu r del r í o mantenemos el terreno 
conquisiado. 
. Ejercito del p r í n c i p e heredero de Alema-
! n ia .—En la o r ina derecha del Mosa recna-
zamos ios ataques del enemigo en los sec-
tores de Fleury y Thiaumont . 
Frente oriental .—Ejercito del p r í n c i p e 
Leopoldo de Baviera .—Al Oeste de Lukz, 
la guard ia rusa y otras tropas, dieron un 
formidable ataque contra las tropas que 
manda el general Malwi tz . 
E n K o r i n a sigue l a l u c h a 
A i Oeste, en un frente de 20 k i lóme t ros , 
rechazamos, con grandes p é r d i d a s , los re-
petidos ataques del enemigo. 
E jé rc i to del archiduque Carlos.—En 
Narojowka la lucha prosigue con éxito pa-
ra nosotros. 
En los C á r p a t o s , en Ja región de Kapu l , 
pa t rul las enemigas repi t ieron sus v io len-
tos ataques en las inmediaciones de Pan 
tar. 
A l Norte de Ki r l ibaba el enemigo fué re¡ 
chazado, con grandes p é r d i d a s . 
Var ias divisiones de cazadores alema-
nas, mandadas por el general Doos, toma-
ron parte en la defensa. 
En Smakez, el d í a 19, «•ecuperamos, por 
medio de un asalto, el terreno que h a b í a 
ca ído en manos del enemigo. 
Teatro de Siedenburgen.—El a l to de la 
posic ión de Vulcano ha sido ocupado poí-
no so tros. 
Ba lkanes .—Ejé rc i t o del general Mac-
kensen.—Ha sido detenida la lucha en es-
te frente. 
Frente macedón ico .—Los ataques victo-
riosos b ú l g a r o s en F lo r ina prosiguen, con 
grandes p é r d i d a s para el enemigo. 
La c a b a l l e r í a b ú l g a r a a t a c ó , a l Este de 
la ciudad a l a i n f a n t e r í a enemiga, hac ién -
dole prisioneros y cogiéndole ametra l la 
doras. 
En el frente de Moklenna han sido re-
chazados los ataques servios .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t imo parte oficial, dado oor el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noche, es el siguiente: 
« D u r a n t e el d í a , en el Somme, nuestra 
a r t i l l e r í a s i gu ió su encarnizado 'tiroteo 
contra el enemigo. 
S e g ú n nuestros informes, en Jos grandes 
contraataques de ayer reaJizados por los 
aJemanes en el Somme, tomaron parte el 
octavo regimiento, que fué retirado del 
frente del Aisne, y la d iv i s ión 214. 
Esta divis ión h a b í a embarcada para el 
frente ruso, pero recibió orden de volver 
a l Somme; llegó el d í a 14 y fué puesta en 
l ínea en la noche del 19 a l 20; ese d í a en-
t ró en fuego en Bouchavesnes, sufriendo 
grandes p é r d i d a s . 
El d í a 20 hicimos en el Somme 200 p r i 
sioneros. 
En el resto del frente c a ñ o n e o h a b i t u a l . » 
Las m á s superiores pasta y fritada de 
cómate, son las de R A F A E L U L E C I A . 
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Pueblos que progresan. 
L a mejor s e ñ a l de vida que un pueblo 
puede dar es, s in duda alguna, que sus 
habitantes se preocupen del i m p o r t a n t í s i -
mo problema de la educac ión e instruc-
ción de la n iñez . Pues bien, esto es Jo que 
hacen los vecinos de Santa Olalla de Mo 
Uedo, los cuales, percatados de la inmen-
sa transcedencia social que tiene el aten 
der debidamente a l n i ñ o para lograr se 
desarrollen sus facultades f ís icas, a Ja par 
que las Intelectuales y morales, han le-
vantado, por s u s c r i p c i ó n par t icu lar , u n 
edificio destinado a escuela púb l i ca , que 
r e ú n e las debidas condiciones J i igiénicas , 
p e d a g ó g i c a s y de capacidad para evitar 
d a ñ o s en la saJud de sus hijos y procurar 
por este medio su robustecimiento. 
L a Comis ión nombrada por este vecin-
dar io para recaudar fondos y para todo 
cuanto con este asunto se relacione hasta 
la completa rea l i zac ión del proyecto, tu-
vo la inmensa sa t i s f acc ión de hacer en-
trega oficial en el d ía de ayer a l a Junta 
admUniistrativa y vecúndario dfel referido 
edificio, en cuyo acto se dedicó un recuer 
do y frases e n c o m i á s t i c a s a todos los do-
nantes, y muy especialmente a los hijos 
de este pueblo, residentes en Cuba, por la 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L TÜRCO 
E l comunicado del Gran Cuartel gene-
ra l turco, dice: 
«El general turco F a i d - P a d h á ha muer-
to igloiiiiosamente en la» l íneas del C á a 
caso. 
- En la ifrontera de Persáia rechazamos 
un ataque del enemigo, realizado el día 
15, cerca de Babarois. 
En 'el Cáucaso , el enemllgo ha bombar-
deado Fotsdiatik, en donde no J iabía n i n 
gdn soldado. 
Las bombas mataron a un miño e h i ñ e -
ron a otros dos.» 
P A R T 5 O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por eJ Gran 
Cuartel general del ejército f rancés , a las 
res de la tarde, dice lo siguiente: 
- A l Norte de l Somme, los alemiane» 
no iban renovado sus tentaiivas en el 
frenite Le Pniez-L'Abbé. 
Ed. mal tiempo ha dificultado miuciho 
su operaciones. '• 
En la Argona, un ataque del enemngo 
contra las posiciones 'francesas dfe Four 
de P a r í s , d e s p u é s de una explosión de 
miinas, h a fracasadlo. 
E n lia dei echa del Mosa, al final de :a 
ornada de ayer, obtuvimos dos imipor 
tanites éx i tos . 
Al Sur de la obra de Thiaumont , con 
quistamlos dosi (elementos de i tr inohera», 
naciendo m á s de cáen prisioneros, entre 
os que h a b í a ocho oficiales. Cogimos asi-
mismo dos ametralladoras. 
En la selva de Apr&mont rechazamos 
un ataque a l e m á n con granadas. 
Aviac ión .—Uno de nuestros pilotos ha 
derribado a un a v i ó n a l e m á n , a l Norte 
de P e r e n n e . » 
P A R T E O F I C I A L RUMANO 
El ú l t imo comunicado oficial dado por 
el Gran Cuartel general del e jérci to r u -
mano, dice lo siguiente: 
« F r e n t e s Norte y N o r d e s t e . — P e q u e ñ o s 
contactos en el valle Strenil . 
Nuestras tropas han cesado de ret irar-
se y se han, establecido delante de Petrone-
r i , for t i f icándose. 
A l Sur de Dobrudja, v iva lucha. 
Las tropas rusorrumanas l i an rechaza 
do a l enemigo, c a u s á n d o l e p é r d i d a s , por 
medio de contraataques, que obtuvieron 
completo éxito. 
Aviac ión .—Un aeroplano enemigo bom-
b a r d e ó Constanza, s in causar d a ñ o s , y 
Hapva, donde c a u s ó un muerto y seis he 
ridos. 
Comisión reguiarizadora del trabajo 
inglés. 
Comunican oficialmente de Londres, que 
ha sido nombrada la Comisión encargada 
de repar t i r y regularizar el trabajo de 
hombres y mujeres en las f áb r i ca s ingle-
sas y en las oficinas p ú b l i c a s . 
Preside la Comisión lord Chamberlain 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si 
luiente parte oficial, dado por el Grai 
'.uartel general del e iérci to ruso; 
' «Fren tes occidental y del; Cáucaso .— 
N i n g ú n cambio que s e ñ a l a r durante lae 
operaciones de la ú l t i m a j o r n a d a . » 
COMUNICADO I N G L E S 
E l Gran Cuartel general del ejérci to in 
glés comunica el siguiente parte oficial: 
«No ha cambiado la s i t u a c i ó n en todo 
el frente, 
Grandes l luvias cayeron todo ©1 día . 
A l Sur del Ancre," considerable ac t iv i 
dad de a r t i l l e r í a . 
En el resto del frente, nada que seña-
lar. 
Durante las ú l t i m a s cuarenta y ocho h ó 
ras hicimos ad eñemigo cien prisioneros. . 
Una revolución en Creta. 
Comunican de Atenas que corren insis-
ten les rumores de que ha estaJJado una re 
voluc ión en la i«la de Creta. 
Af í rmase que los revolucionarios han 
destituido a las autoridades y han nom 
brado u n Gobierno provisional . 
Desconócense detalles. 
COMUNICADO I T A L I A N O 
El Gran Cuartel general del ejérci to 
i tal iano comunica el siguiente parte ofi-
cja]. ' filantropía que en este asunto han deiaos-
« E n el Garda, nuestra a r t i l l e r í a respon- t rado, sin olvidarse de la Prensa de San-
dió eficazmente a la enemiga. tander, que siempre estuvo propicia a pu-
Francisco Set ién . 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Con.suIta de nueve a una y de dos a seis 
B L A N C A , NUMERO 42, 1.° 
Pimientos, Tomate al na- T D r V I lANH 
tural y en pasta mLIlJnnü 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 16, 3.° 
Teléfono número 629. 
COCHES DE OCASION 
V I C T O R I A Y LONDALE.—.GENERAL 
ESPARTERO, NUMERO 8. 
ro» 
ftWeriores han Vdo los precios, A la tropiezo 
MEDICINA Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanato-
hazo y una estocada superior. (Ovación ^ del d o d ü l . Madrazu. d€ t r m a CU&ÍT0 
Después de este incidente, el «Sa rd ine - y oreja.) • A ^ M I ^ w a d R á s ^ 
» llegó a Ingla ter ra sin n i n g ú n otro Saler i mule teó al tercero con arte y va- en ^ domiu io , w a ü Ras, á ó. 
j iMitía. acertando en la muarte, pues «a- Excepto domingos y días festivo». 
JEt O Y JÍL1^ T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sai dinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos 
H A B I T A C I O N E S 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. Fórmula «N>\ 
Para las ENFERMEDADES de la M A T R I Z 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i no. 
Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES DE L A PIEL 
DE CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 
PREPARADOS ESPECIALES DEL 
Laboratorio Vidal. 
ORENSE (ESPAÑA) 
EIL. R O l : 3 L O OAlSITABRO 
Tratamiento racional e higiénico del estreflimiento habitual. 
A G A R A M I L J I M E N E Z 
Producto vegetal a base de Agar-Agar. 
P U R G A N T E I D E A L 
P A L M I L J l 
Aceite de ricino, dulce, fluido y aromátjcoj 
De venta en farmacias y droguer ías Al por mayor: Pérez del Molino y Compañia. -Vi l lafranca y Calvo. 
bl icar cuanto con esie p a t r i ó t i c o asunto 
se relacionaba. 
Pa ra sa t i s f acc ión de todos los donan-
tes, y contando con la generosidad de! 
h ó s p i t á l a r i o per iódico EJ, PUKBI.O CANTA 
URO, paso a detallar Jos ingresos babidos 
con la s u s c r i p c i ó n y 'los gastos originados 
con la c o n s t r u c c i ó n del edificio. 
Suscripción de Cuba. 
Don Miguel González Bengocbea, 1.000 
|M .-I las; don J u l i á n Bengocbea F e r n á n -
dez, 750; don Fidel González Bengocbea, 
560J «ion José Bengocbea F e r n á n d e z , 250; 
don Angel Bengocbea R u b í n , 280; don 
Alejandro F e r n á n d e z R u b í n , 250; don José 
F e r n á n d e z R u b í n , 250; don Feliciano Re 
bollidos Bengocbea, 250; s e ñ o r a viuda e 
hijos de J u l i á n Bengocbea, 106; don Vic to 
r iano Bengocbea F e r n á n d e z , 250; don Ma-
nuel F e r n á n d e z y F e r n á n d e z y bermanos, 
310; don V a l e n t í n F e r n á n d e z ' Bengocbea, 
50; don B e n j a m í n F e r n á n d e z R u b í n , 53: 
don Antonio F e r n á n d e z R u b í n , 53; don 
Fernando R u b í n González, 50; don Desi-
derio S i m ó n Díaz, 50; don R a m ó n Gonzá-
lez Gu t i é r r ez , 50; don Adolfo F e r n á n d e z 
Díaz, 106; don C á n d i d o Obeso, 53; don Res-
l i l u to F e r n á n d e z R u b í n , 25; don Gregorio 
í ' if iuero, 25; don Enrique Sierra, 25; don 
Eleuterio F e r n á n d e z Bengocbea, 25; don 
Miguel Gayón Bengocbea, 25; don José 
M a r í a F e r n á n d e z R u b í n , 25; don Manuel 
Gonzá lez F e r n á n d e z , 26,50; don Manuel 
Rodr íguez Sáiz, 25; don Cosme R u b í n Gon-
zález, 25; don Francisco Carballo, 25; don 
Gaspar R o d r í g u e z Sáiz, 21,20; don José 
F e r n á n d e z Bengocbea,, 15; don José Ben* 
goebea F e r n á n d e z , 10; don Segundo P i -
quero, 10; don Fernando Mar t ínez , 10; don 
Romualdo P é r e z González, 20; don Floren-
ü im Bengocbea, 10; don G e r m á n González, 
10; don Emi l io Gayón Estrada, 5; don Per 
fectio Pé rez , 5; don Juan Pérez , 5; un mon-
» t a ñ é s , 1. 
Total recibido de la isla de Cuba, pese-
tes 5.004,70. Quebranto por giro, 230,45; lí-
qui i ln recibido, 4.774,25 pesetas. 
Suscrípición locaí. 
Don José Relaollidos Bengocbea, 286,35 
pesetas; don José Acba y Hermanos, 250; 
don José Toca F e r n á n d e z , 236,35; don Ma-
nuel González Ortiz, 186,35; don Segundo 
González Ortiz 186,35; don Silverio Ben-
gocbea, 100; don Calixto Bengocbea, 100; 
doña Ciriaca Obeso, 100; don Alejandro 
Villegas. 100; don Gregorio Díaz, 60; don 
J b í á Gon/á lóz 50; d o ñ a P i la r F e r n á n d e z , 
25; don José Palazuelos, 25; don Amadeo 
Gómez, 25; don L u i s de la Cagiga, 20; don 
Libor io Sierra. 20; don R a m ó n R o d r í g u e z . 
15; s e ñ o r a v iuda de don Va'lentín F e r n á n ' 
dez. 10; don Eloy López, 10; don J e s ú s 
Gonzá lez , 6; d o ñ a Petra González , 6; el 
n i ñ o Jtíéé Toca. 6; J o a q u í n Toca, 6; Vic-
tor iano Toca, 6; don Delfín Si lió, 5; don 
R a m ó n Díaz, 5; don Gerardo López, 5; 
d o ñ a Micaela Por t i l l a , 5; don A n d r é s 
Día / . 5; don Angel Mar t í nez , 5; don Fer-
t iándo s á i / , 5; don Ricardo Por t i l la , 5; 
don Cosme Mar t í nez , 5; don Desiderio Ca-
lía llero, 3; don Antonio Go.nzá.lez, 3; don 
Bernardo Lacal . 3; d o ñ a C á n d i d a Bengo-
cbea, 2,50; don Migue l Bengocbea, 2; don 
Francisco González , 2; don Gregorio Mar-
t ínez, 2; don José F e r n á n d e z Quijano, 2; 
don José Mar t í nez , 2; don José F e r n á n d e z 
Quijano, 2; don José Mar t í nez , 2; d o ñ a Ma-
r í a Díaz, 1; don J u l i á n Díaz. 1: don Segun-
da. Portijba, í ; don Francisco González, P 
don Basilio Lavid , 1; don Patr icio I ñ á n , 
1; d o ñ a Carmen F e r n á n d e z , 0,50; d o ñ a 
E n c a r n a c i ó n Villegas, 0,50; don Indalecio 
Piquero, 0,50; don Antonio Quevedo, 0,50; 
d o ñ a I n é s Bengocbea, 0,25. 
Total reoaudado en el pueblo, 1.910,15 
pesetas. , 
Gastos. 
Costó el terreno para edificar, 500 pe-
setas; circulares, sobres y pliegos de con-
di i!mes, impresos, 44,60; un plano man-
dado a Cuba, 30; pagado a don Pedro Gon-
zález, por permiso para a b r i r hnecos, 125; 
correspondencia y certificados, 15; viaje 
a Santander de dos ind iv iduos de la Comi 
s ión , 8; importe de l a subasta del e-dífilcio. 
5.315,55; coste del muro, 464,80; materia-
les para el mismo, 65,90; gra t i f icac ión al 
vigi lante de las obras, 115,55. 
Liquidación. 
¡Recaudado de la Colonia cubana, pese-
tas 54.774,25; ídem en el pueblo, 1.910,15. 
Total , 6.684,40 pesetas. 
Impor ta lo gastado, 6.684,40 pesetas. 
Y para terminar , un aplaaiso a la Co-
mis ión y donantes y un ¡Viva Santa-Ola-
lla 1 p o r el grandioso ejemplo que acaba 
de dar. 
CORRESPONSAL. 
Santa-Olalla, 19 de septiembre de 1916. 
S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús, en el Ce-
rro de los Angeles: 
Suima anterior 886,30 
"Doña Ber ta Saimt Mar t í n 0,25 
Doña El í sea Diestro de Elio 0,25 
Don Fernando Elio 0,25 
Don Luis E'ldo 0,10 
Doña M a r í a del Carmen Elito 0,05 
Doña El ísea Saint M a r t í n de Dáes--
t r o 0,25 
Don Carlos Diestro 0,10 
Don Juan Manuel Aguir re 1,00 
D o ñ a Sa lomé Cirnaanio de Aguir re 1,00 
Doña M a r í a Aguirre Gimdano 1,00 
D o ñ a Sa lomé Agudrre Gimiano... 1,00 
Doña AmaMÉi Agu/irre 1,00 
Dlon José Agui r re Gimiano 1,00 
Dpfia Agustima Gimiiarto 1,00 
D o ñ a Mlioaela Gimiano 1,00 
Doña Dolores Gimliano 1,00 
Por una persona ansíente 1,00 
En suifragio de sais dijifuptos 6,00 
En sufragio de dos difnntos......... 1,00 
Don T o m á s Gimiano i,00 
Doña Dolores Lucas 0,50 
Doña Justa Cano 0,5(1 
Don Francisco Gimiano 0,25 
Dlon José M a r í a Gimiano 0,25 
D/oiña Angela Qimiiano. 0,25 
Doña Salomlé Gimliano 0,25 
D o ñ a Micaela Ginniano F e r n á n d e z 0,25 
Don J o a q u í n Cipiiano 0,5 
D o ñ a 'María J e sús Vior , 0,25 
E n s u í r a g i o de dios drófuntos 2,00 
D o ñ a Josefa Díaz 0,05 
Doña M a r í a J e sús Aguayo. 0,05 
D m Francisoo Aguayo,, , ' . , . . . . . . . . . 0,05 
Doña Enediína Aguayo 0,05 
Don Servando Díaz""...»- 0,05 
Doña Jesusa R o l d á n 0,05 
En sufvaigiio de m i difun'o 0,05 
Doña Lucía .MacBio , 0,50 
Don Angel R. Huidobro 1,00 
Doña Felicia Algurena 1,00 
Don Felipe R. Huliidobro 1,00 
D'nña AqurtiDii León de R. Huádo-
bro 1,00 
D o ñ a Asundiión • B u i i t r a g i 1 , 0 0 
Doña Lea Garc ía , viuda de Géliñ. i,00 
Doña Ri ta Gélis de Mar t ínez ' 1,00 
Don Antonio Cabrero 1,00 
Doña Rosa iPop-ibo de Cabrero.... 1,00 
D o ñ a Angela Cabrero 1,00 
Doña Mar ía del Carnu-u GHbn-n) 1,0Q 
Doña M a i í a Rosa Cabrero..,, . . 1,00 
Doña M a r í a Cruz Cabrero j,0Q 
Doña M a r í a Teresa Cabrero 1,00 
Doña EpuiMa iRarqu ín 0,25 
Don Victoriano Polanco 0,10 
D o ñ a Adelaida Hu*.. , , , 0,10 
D o ñ a Matilde A f g ü e r o . 0 , 1 0 
Doña Aurelia Agüero,. 0.20 
Doña Saturnilna Ho?... 0,10 
Don Antoniio Varona 0,15 
Doña Leonor Setién 0,15 
Etofia Kl'ema Llama o,50 
Doña CiemtíiiMna Unamuino 0,10 
Doña Encarnai f ló» gpe^ta 0,20 
Doña Herminia Agüero . . . . . . . . ..... 0,25 
Doi'ia R&ifaela Fer rer $,20 
Doña Filomena Calderón 0,10 
Doña Benigna Sánóhez 0,05 
Don Gabriel Parra 1,00 
Doña Rosa Galler ... 1,00 
Doña M a r í a del Carmen Parra . . . LOQ 
Doña M a r í a iPolvorines 0,20 
Doña Feliiñafia Lasa 0,30 
Doña Leonor Péi'ei, 0,2^ 
Doña Níicolasa López.. . . . . . . . . . . . . . . . . 0,20 
Doña Ramona Por t i l l a 0,25 
Don Eplfanío Miguel 0,25 
Don José Miguel! 0,25 
Don Lmís Miguel . . . . . 0,21; 
Don José Mar ía Rustamiante. 0,25 
Doña Regina Ga r r í a s 0,25 
Don Francisco F e r n á n d e z de Cas 
tro : , , 0,25 
Doña Lufisa Bustamante , 0,25 
Doña Domtea Villair 1,00 
Doña Avelina G a r c í a j.00 
Doña M a r í a Garc ía 1,00 
Doña Rosaifo Garc ía 1,00 
Doña AmaMa G a l á n 1,00 
Dofia Miaría de los Dolores Alcal-
de de Rodr íguez 1,00 
r ro cargado por el paseo de Menéndez Pe-
Pelayo. 
— T a m b i é n fueron ayer denunciadas, a 
instancia de Fé l ix López, la vecina del 
n ú m e r o 8 de la calle de Pe r iné s , Corsina 
Castillo, y una h i ja suya, por d i r i g i r in-
sultos a nna b i j a del pr imero. 
Un hombre arrollado. 
A l llegar ayer m a ñ a n a el t ren n ú m e r o 
92, de 'la l ínea de Ontaneda, a la es tac ión 
de p e q u e ñ a velocidad, un bombre UaniadM 
Pedro V a l e n t í n Aguil lón, de c i n c n e n i a y 
seis a ñ o s de edad, na tu ra l de Val ladol id , 
se a r r o j ó a la vía estando el t ren en m a r 
cha, siendo alcanzado por los estribos del 
convoy, que le produjeron varias rozado 
ras en la cara y en la m a n ó derecba y lu -
xac ión en el bombro izquierdn. 
E n un coche fué trasladado el herido a 
la Casa de Socorro, donde, d e s p u é s de 
asistido convenientemente, p a s ó a su do-
mici l io . 
Caída desgraciada. 
Ayer tarde, al pasar por la carretera 
de P e ñ a c a s t i l l o , montada sobre nn carro, 
que iba t irado por un burro, T e l e s í m a 
Díaz, de treinta y cuatro años , tuvo la 
desgracia de caerse a l suelo, producien 
doe la fractura del radio izquierdo, por 
su parle inferior, y fuerte con tus ión en la 
cadera izquierda. 
Un a u t o m ó v i l que pasaba por allí peco 
g ió a la infeliz mujer , t r a s l o d á n lula a la 
Casa de Socorro, donde fué asistida conve-
nientemente. 
D e s p u é s de asistida p a s ó a su domic t 
lio. 
Otra caída. 
Guando subía la escalera de su casa, en 
la calle de la Liber tad , la n i ñ a de doce 
a ñ o s Mercedes Asturias, tuvo la desgra-
cia de caerse y romper una botella que lie 
vaha en la mano, p roduc iéndnoc n m los 
cascos de dicha botella una herida incisa 
en la m u ñ e c a izquierda y varias coniusio 
ues en ambas manos. 
En la Casa de Socorro, adonde fué con-! 
ducida, je fueron dados varios puntos de 
snlnr-a, siendo d e s p u é s trasladada .;! MI di I 
raielílo. 
v\^A^A^vvvKíVvvvvvvvv\^^av\^\vvvvvvvvvvvvvvvv^ 
Bolsas y Mercados 
BOLSA O E MADRID 
Total 939,35 
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SUCESOS DE AYER 
Denunciado. 
Ayer fué denunciado por la Guardia m u 
nic ipal un carretero, por pasar con ei ca-
p 
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B O L S A B E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Inieror p ínpe tuo , 4 por 100, ^eric A y 
G, Ü 70 por 100; pesetas 6.600. 
Séitfe C, a 70 poi 100; pesetas 15.000. 
Valo/es comereíaieb. 
ACCIONES 
Ferroca i r i l del Norte de E s p a ñ a , 5 ac-
ciones, a 351 pesetas. 
Civdito del a Unión Manera, 20 acedo 
nes, a 215 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, 21 acciones, a 
j.^iíJO y 4-575 pesetas contado, y 15 iac-
iM>in^> 11 f 700 pesetas, fin octubre. 
Najvjejsa "diel Nerv ión , prenedeott', B .li-
ciones, ti 1.355 pesetas. 
Naviera V-Júón 129 acciones, a 1.065, 
l.(H0, 1.030, 1.035, 1.040, 1.030, 1.020 y 
1.010 pesetas contado; 20 acciones, a 1.050 
pesetas, fin octubre; 35 acoiones, a 1.200 
y 1.180 pesetas, ñ n noviembre, oon pr ima 
de 40 pesetas; 25 acciones, a 1.300 pese-
las, fin diicóiembrc, con prima de 90 pese-
tas. 
Naviera VascoTigada, 21 acoiones, a 625 
pesetas aontadio! 5 acci nes, a 630 pesetas, 
lino octubre; 25 acciones, a 710 pesetas, fin 
oc-tuibre, con pítima de 20 pesetas, y 10 
aociiioines, a 720 pesetas, ñu noviembre, 
ooin pr ima de 40 pesetas. 
\ a \ ' ¡ e r a Oíaza r r i , 15 acciones, a 1.185 
pesetas. 
Minera Díoidio, 21 acciones, a 1.125 pe-
setias. 
Unpón Eliéotric >. Vizcaína , 60 acciones, 
a 650 pesetas. " 
L nilón EléotQliica de Cartíngena, 10 ac-
¡ioaesí a 127 por 100. 
Piapolera Eft{)añq\a, 20 accinnos, a 90 
por 100. 
Bodegas Hi ibaínas , 70 occioiies, a 62$ 
IH'Si'tas. 
I nión Resine, a Españo la , 15 acciones, 
a 220 pescitas. 
Iiiuro-Felguera, 10 aciMones; a 140 por 
100. # 
OBLIGACIONES 
Ferrocarr i l de La Robla, a 79,28 po i 
100; pesetas 80.000. 
ídetá, del Norte de E s p a ñ a , primera, 
a 68,90 y 68,80 por 100, precedente; pese-
tas 77.000. 
Idem ídem, del día, a 69 por 100: pese 
tas 3.000. 
Idem Alsasua, a 90 por 100; pesellas 
10.000. 
Colegio de corredores de comercio de San-
tander. 
In te r ior , 4 por 100, a 76,404 por 100; pe-
setas 2.900. 
Obligaciones fer rocar r i l de Vil la lba a 
S ^ n ia, a 84.90 por 100; pesetas 24.000. 
VX'WWWWWVAAA'A/VW'VA O^VVVVt^A/^VVVVVVVX'VVVVVVVV^ 
S e c c i ó n maritima. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
Buques entrados.—«Cabo Cnllera», de 
La Corufia, con carga general. 
«Jtiséfaw, de Gijón, con c a r b ó n . 
«( ia rc ía n ú m e r o 2», de Bilbao, con car 
ga general. 
Buques salidos.—((García n ú m e r o 2», pa-
ra l i i lbao, con carga general. 
«Josefa», para Gijón, con carga gene-
ra l . , 
• I T U A B I O N B E LOS B U Q U E S B E E S T A 
M A T R I O U L A 
Vapores de Angel F . Pére?. 
"Angel B. 'de Pérez», en Bilbao, 
" ' . aml inn E- de Pérez», en via jé a Sa 
vannach. 
«Emi l i a S. de Pérez», en viaje a Tampa. 
Vaporas de Franohoo Sar«(a 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en Bilbao. 
¡ (Mana Mercedes», en Gijón. 
" M a r í a Cruz», en Vivero. 
«Mar ía Ger t rud i s» , en Bilbao. 
« M a r í a Clotilde», en Bilbao. 
" M a r í a del C a r m e n » , en Bilbao. 
((García n ú m e r o 2», en Bilbao. 
((García n ú m e r o 3», en Gijón. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón. 
«Rita Garc ía» , en Gi jón . 
"Antonia d ^ r c í a » , en Gijón. 
Oompañia Santanderina. 
« P e ñ a Angue t ina» . en Bilbao 
«Peña C a b a r g a » , en Santander. 
« P a ñ a Rocías», en Saint-Nazaiic. 
« P e ñ a S a g r a » , en Santander. 
Gompañia Montañesa 
«Matienzo», en Glasgow. 
«Asón», en viaje a Glasgow. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Barcelona. 
«Adolfo», en Barcelona. 
9ert8s resibidoe sn la Bemandanelv «*• 
Marina. 
l>e Madrid.—Es probable qpe persista 
el Levante en el Estrecho. 
Ventol ina flojita del pr imer cuadrante, 
marejadi l la dei Noroeste, cubierto. 
Mareas. 
Pleamares: A las 11,55 m . y 0,30 t. 
Bajamares: A las 6,20 m . y 6,52 t. 
* / IAVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVV\AM'VVVV^^ 
seis y media de la tarde, con la es tac ión a i 
S a n í í s i m o Sacramento; a c o n t i n u a c i ó n se 
r e z a r á el Rosario y la novena, terminan-
do el ejercicio con la Salve popular can-
tada. 
Todos kfe d í a s h a b r á misa,-a las ocho 
de la m a ñ a n a , en «1 a l tar de la Virgen, 
y en id la se d a r á la c o m u n i ó n a los fieles. 
S i ' suplica ka asistencia. 
D I 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
amerado en comidas .—Telé fono n ú m . 125. 
Es, en suma, este 'número á¿ v 
Mundo-) uno de los m á s notable «l,'^Vo 
heimoso semana rio ha pnldiradn ieste 
su i-elorma. • ^^de 
•I«OUÜ ciei peono y a a í p u , ^ . b " 
jior esto, debe tomarse, antes dp 
da, de 15 a 20 gio*as de Ripode^ 
Observatorio meteorológico del Instituto. 
Dia 21 de septiembre de 1916. 
8 horas. 16 horas 
Barómetro a ü " 764.8 763,7 
Temperatura al sol. . . . 13,7 20,6 
Idem a la sombra 13,4 17,1 
Humedad relativa 78 67 
Dirección del viento . . . S.O. N E. 
Fuerza del viento Calma. Mod". 
Estado del cielo Cubierto. Desp " 
Estado del mar Malí". IMall". 
Temperatura máxima al sol, 28,0. 
Idem ídem a la sombra 18,9. 
Idem mínima, 12,1. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 36. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem 
po, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 3,0. 
í 7 o f 4 DEMOSTRADO Y RECONO 
C - O L d c i D O Q U E LO MAS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA AGREOSTADA C O N F I T E R I A RA-
MOf, SAN F R A N C I S C O , 27. 
Banco Mercantil, 
SANTANDER 
Capital: Pesetas P.ooo.ieo 
Cuentas corrientes y depósitos a la 
ta, uno y medio por ciento de intp^ 
anual. ere6 
Seis meses, doe y medio por ciento an,1Ql 
Tres meses, dos por ciento anual 
Un año , tres por ciento anual 
CAJA D E AHORROS: A la vista 
por ciento de i n t e r é s anual hasta lannr 
pesetas. Los intereses se abonan si fin f) 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédlt 
órdenes de Bolsa, descuentos v auantH' 
de crédito. entaí 
Cajas de seguridad para particulares 
indispensables para guardar alhajas 
lores y documentos de importancia ' 
M U D A N Z A S 
En vagones cap i tonés y camiones k i 
efeetuá la Agencia de Transportes Quija. 
no. dentro y fuera de la población En 
los precios de las mudanzas van incluí, 
dos '.os trabajos de desarmar y armar 
los muebles; garantizando, si así se de-
¡lea. la? roturas que puedan originarse 
i ti c r n n ii i i A y nn J U S T O Q U I J A N O 
-Vvisos: Mfrndez Núfiez. número 10-
Telé íono n ú m e r o 571. 
Rubio, n ú m e r o 18 fcorhcrR»^ 
X 2 Los efectos en el primer periodo de " la avariosis son sorprendentes, que-
dando radicalmente curado en promedio 
de tiempo que varia de entre 60 y 102. 
El que usa a dtíanio el LICOR D E I . P O 
LO, suscribe una Póliza de Seguro contra 
el d'dor de muelas y caries dentarias. 
Venta de finca 
compuesta de dos casas y 
huerto, en la bajada de Cue-
to (Polio), inmediato al paseo 
de Sánchez Porrúa (Alta). 
Informes: Alberto F. Gar-
cía Briz, abogado, Velasco. 
número U , 2 . ° , de nueve a 
doce. 
Tmnili 
El cupón corriente, de las Obligaaioiw 
iMpoteoarias emitidas por Nueva Monta" 
Ra sobre los t r a n v í a s , puede hacerse efec-
tivo en el iBanoo Meroantiil, a partir dpi 
d ía 2 dte octubre próximo. 
Santander, 21 de septiembre de 1910.— 
E l consejero delegado, José Pardo. 
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Los espectáculos. 
Novena del Santís imo Rosario.- Hoy 
comienza en la Santa Iglesia Caiedral la 
i m v c n a del S a n t í s i m o Rosario. 
C m n i i los d e m á s añofi, empezar^ a las 
. La anejar solución alcal ina se obtiene 
qop la SAL VICHY-ETAT, producto na-
t iM a 1, -iiiperlor a todos los preparadlos ar-
Hr.;i!,ip<i Facilfiita la dicestiión v evita illas 
infecciones. Gura de verdad el ar t r i t lsmo, 
reuma, diabetes, gota. etc. D I E Z CENTI-
MOS el paquete de SAL V1GHY E T A T pa-
ra un liitro die agua. Unía peseta la caja 
de 12 paquetes. 
«Nuevo Muiuto».—El ú l t imo n ú m e r o ele! 
esta popular revista m a d r i l e ñ a , constituí-
ye un volumen in te resa i i t í s imo de las m á s 
culininantes notas de la semana, publi 
cando, a d e m á s , sugectivo^ dibujos y a^ne 
nos trabajos l i terarios de las firmas mas 
conocidas y prestigiosas en el Arte y la 
Li tera tura . 
He a q u í los •numbi'es de algunos de los 
escritores y diluí jantes que han colabora-
do en ei n ú m e r o de esta semana: 
Ramiro de Maeztu, Díaz Ceneja, M. Ga-
llego, José M a r í a S a l a v e r r í a , «Ale jandro 
Miquis», « A r m a n d o Gresca», «El detecti 
ve Ros-Koff», S a l o m é Núfiez Topete, Dio 
nisio Pérez , M a r t í n Avi la , C a p i t á n Font i 
bre, Cr is tóba l de Castro, Fernando Mota, 
Eduardo Zamacois, Emi l io Carrero, Ma-
nuel Soriano, «Tito», Verdugo Landi , To 
var, Gamonal y algunos otros. 
GRAN CASINO D E L SARDINERO, i i ^ 
cinco y media de la tarde a nuevo de la no-
che, y de diez a doce, sesiones cinemató-
gráf icas . 
© a t a c a , incluso impuestos y viaje de ida 
y vuelta en los t r a n v í a s , 0,75 pesetas. 
De seis a nueve, concierto en el salón de 
té por un quinteto de reputados profeso 
res, di r igidos por el maestro Bretón. 
Para concurr i r a estos conciertos no es, 
necesario m á s que el pase del Casino. 
Servicio de t r a n v í a s hasta las dos de la 
madrugada. 
GRAN C A F E ESPAÑOL.— i irán conriei 
to d iar io por el aplaudido quinteto Ala-
meda, compuesto de dos guitarras, dos 
bandurrias y l a ú d , y por la simpática 
Consuelito Domínguez , concertista de gui-
tarra. 
SALA NARBON Funciones para hoy: 
A las seis y media de la tarde, la pelí-
cula d r a m á t i c a , en un. prólogo y cuatro 
partes, t i tu lada «Caso e x t r a ñ o del juez U-
garde» . 
Palees con cinco entradas, ."I pesetas; 
butaca, 0,40. 
La p royecc ión s e r á amenizada por un 
notable quinteto. 
SALON P R A D E R A Sección continua 
de cine de seis y media de la tarde a dqcfl 
de la noche. 
Estreno de la pe l í cu la , oo tres partes, 
t i tulada «La b i j a de la selva». 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
En breve, estreno de «Her ida de amor», 
por la Robinne. 
P A B E L L O N NARBON.—Sección conti-
nua desde las seis de la tarde. 
L a cinta d r a m á t i c a , en tres partes, ti 
tulada « Inocenc ia re vedado ra». 
Entrada, 10 cén t imos . . , 
M a ñ a n a s á b a d o , a las nueve y media oj-
ia noche, g r á n concierto por el noial'i11 
simo artista m o n t a ñ é s Federico Ari-' 
(InlldO. 
nipreina de EL FJUEBLO C A N T A B H B ^ 1 
: EXPOSICION DE MODAS: 
San Francisco, 18, principal. 
49 POR 100 D E R E B A J A POR F I N D E T E M P O R A D A 
Vestidos playa, a 30 pesetas. 
Abrigos de glasé , á 50 pesetas. 
Blusas batista, a 2 pesetas. 
TODOS MODELOS D E GRAN MODA 
Gran colección de salidas de teatro, vestidos sastre j í s n i a s l a , faldas de teda, 
fi-nardaDolvos e imnerincabl?.* 
E U X I R E S T O M A C A L 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde s é remiten folletos á quien los pida. 
Rebaja ele precios 
i ep todos los artículos (Je te3Í(los5 pov fin de temporada 
LA VILLA DE MADRID 
I P u e r t a l a S i e r r a , 1 . 
F^apeles 
pintados. Fotografía y perfumería: 
Gran surtido en p r o d u c t u K , placas, papeles, postales, car tul inas y toda clase 
de acceeorios para la Fo tog ra f í a . Cámara obscura a diepopición de los clientes 
inmenso surtido en P s r í u m e r i a , de {&» mejores iparcas nacionales y extranje 
ras. 
P A P E L E S PINTADOS. Colección muy x w h t e y variada. MMIESTRARIOS í 
S O M I S S L I O . 
Brazos y piernas. 
B i a g ü e r o s y toda clase de aparatos pa-
ra la corrección d^ las desviaciones es 
pino-dorsales y extremidades del cuerpo 
humano, se construyen en los talleres de 
Garc ía (óptico). 
Gran surtido en trabajos de E íba r , apa-
ratos y forni turas para dentistas, c in ig ía , 
a r t í cu los fotográficos, g ramófonos , disco? 
y citarinas. 
SAN F R A N S I S S O , 17 
T»!4fo«*s: ni. tienda, y 4M, tfemiftiie. 
Restaurant E ! Cantábrico, CaíH-cemecería 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la población. Servido a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Preciop 
moderados. Habitaciones. 
iPÍato del d í a : Bacalao a l<a vizcáína . 
i Alcalá, 14.—Palacio de la Equitativa. 
M A D R I D 
' Centro de r e u n i ó n de la Colonia santan-
dejpíha. 
Almatén de vinos tintos y blanoss 
Santa «Sara, 11.—Teliftne 711. 
S i d r a E X i H O X* E O 
VINOS PATERNINA 
J r e p c i militar y de la I M a 
C O L E G I O - A C A D E M I A D E MATA 
Santa Clara, 9. 
Profesoree: don Miguel Bustamante y 
don José Gietau y c a p i t á n don Vito de 
Miguel . 
P r e p a r a c i ó n en secciones de corto nú -
mero de alumnos. 
Numerosos alumnos ingresados en to-
da 3 las Academias mili tarea. 
Biludio vlj l fad». Intfruada v t n U i t M . 
ÍS* U B S T ^ 
El día 2 de octubre próximo, a las doce 
de la fnañana , en lia No ta r í a de don Ra 
linón López Pf-láe/., San Frandiscn, nú-
mero 13, m s u b a s t a r á Ta casa n ú m e r o 9 
de Ruamayor, de esta ciudad, (fue tiene 
una supeitfliicde de 17'i,72 metros ruadra-
ÍÍMS, corapuestíi de planta baja, dos PÍAOS 
y h<i/hardilla, con una casita ^accesoria de 
.'14,65 p é t e o s cudrados, unida a la müsma 
por el Sur, y una Ihuerta aneja a la casa 
prindipal , que mide 202,6-i metros cuadra-
dlos. Undante por ei Sur con la vía del fe' 
rrocar i l Cantábr ioo . 
^ . r s TJ ^ <J i o 
En la Ca.sa de calzados «La ImPerljlí 
de Madr id , hacen falta dependientes p w 
ticos en el despacho y con buenos m1' r 
mes. Ofertas por escrito, con df falie*) 
puque de Rivas, 4 .—MADRII) . 
Callista de la Real Casa, con ejercici^ 
Opera a domicilio, de ocho a una, 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, 
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. U R S I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Loi avisos: ve 
f?o. 11. I.'—Tffléfnno 418. 
R E P R E S E N T A N T E 
A J v a r o ó r e z - I C s t r a a » ' 
M SE 
en ' E l Pneblo Cántabro rí7 
el kiosco de E L D E B A T ^ en e 
L A H I S P A N O - S U I Z M 
S - I O H . J P . 10 H T . T P . 
S O H . í»4 (Al fonso X I I I ) . J J H e * y m é i m v ^ v n l » ® * 
baña 
ria. ~ 
I ^ r t anp v i «atoes Mxi^ll*», t5Í?ja«ro ^ O ^ a n t a » * * * ^ ? 
EL. P U E B L O C A N T A B R O 
^ ^ ^ ^ ^ 
i 
-
N D e M E R C E R I A y P f l Q U E T e i ^ l f l , M U E B L E S f M I R A G U f l N O 
modelos en juegos de gabinete, sala y comedor. Máquinas de coser. Pianos. Magníficos armarios de nogal, 
de primera a menos de 80 ptas. Mesas de noche y camas con sommier, desde 4 y 28 ptas, respectivamente. 
VVAA,VVVVV^VnAAAAAVVVVV^\^VVVVVVVVV\^VVVIAVW^ \ «-VV'VVXVV'VVVfcVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'tVVX'VAA-V v v v v v v v v » 
DE L A 
r a s a t i á n t i c a 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA 19, A LAS TRES DE LA T A R D E 
El |!) rio ontubre s a l d r á de Santander el vapor 
A L F O N S O X I I I 
Su cap i t án don. A N T O N I O COMELLAS. 
ailmíláe"^ 'pasaje y i-arga para Habana y Veracniz. 
precios (Id pusujc m I n rera urdinai ia : |JaTa Halrana, 250 PESETAS, 11 de impuestioí; y 2,50 de gastos de desembai-
qiie. 
Para Santiago de Cuba, en í>oiribÍ7iac-:ún con e] iferiDoarri!, 285 PESETAS, 11 
^•pjpües tos y 2,50 de gastos de desembi.rque. 
pai-ü Veracniz, 275 PESETAS y 5 de impuestos. 
También adiniite pasaje de todas cfcaseá para Colon, oon transbordo en la Ha-
íana a 'otro vapor de la uiuisma, alendo ' i l l precio del pasare, de tercera ordlina-
^•275 PKSETAS y 5 de impuestos. 
I 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L DIA U L T I M O 
El día 30 d.i tiopiiembre, a latí once do la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
3VC- X _ J „ '^7"illaL"v©rcle 
admitiendo pasajeros de tercera ciase (transbordo en Cádiz al 
i I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
íe k inisnui C i m p a ñ i a ) , c o n destino a Montevideo y Buemos Aires. 
añía 
Vapores correos españoles 
liis i i i i i i i desdi el lerie i i \ m al Brasil y Ríe de la Pi 
Hada i-i 21) d-- octubre *a ld r á de Sant. nder el .vapor 
P. D E S A T R U S T E G U I 
Su cap i tán don V. M'ARICIO. 
para Rio Janeiro y Sanio-- (Uracsil), Mont. .iule.,' y Buenos Aires. 
Adaiit.e car/a y pasajei- > de todas ch -es, siendo el precio de la tercera, DOS 
LENTAS CIXCLENTA CINCO l ' l ' .SET\S , INCLUSO IMPUESTOS. 
j'aia niíts informes dirigirse a sus oons ^mataraos en Santander, señores HIJÍ.»S 
^ ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muel le , 36.—.Teléfono n ú m e r o G3. 
. SERVICIOS DB LA GOMPASÍA TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
^••rvüjiu mensual saliendo de Rarcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
sania Cruz de Tenerife, Montevideo y R u e ñ o s Ai res ; emprendiendo e! viaje d« 
fígreso desde R u e ñ o s Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE N E W - Y G R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova (facultativa) el £1, de Rarcelona el 25, de Má 
jfga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico, 
«egreso de Veracniz, el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
„ L I N E A D E CUBA M E J I C O 
bervicio mensual saliendo de Rilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
Urufia el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
• ̂  de cada mes, para C o r u ñ a y Santander. ^ 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
vrt ri110 men3Ual saliendo de Rarcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de M á l a g a , 
Cm ^ el 15 de cada mes' Para La9 Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
can i . la palnaa. Puerto Rico, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabanilla, Cura-
3 l uerto Cabello, y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
"ftcruz, Tampico y puertos del Pacífico, 
p L I N E A D E F I L I P I N A S 
"••'i l(o que resta de afío se rea l i z a r án ilos siguientes viajes a Mani la , saMemlo 
yjapoi'ps de liarcelona, en las siguientes í e o h a s : 30 de agosto, 13 de •octubre 
• sl ' ' f finvieiiil)!!». paia Port-Sadd, Suez, Golombo, Singapooiv y Mainála. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
áe Pá!iC-10 mensual saliendo de Rarcelona el 2, de Valenc'a el 3, de Aneante el 4, 
Palm el 7' Para Tanger, Casablanca, M a z a g á n , (Escalas facultativas), Las 
cirlZas,' ranba Gruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oc-
hental de Africa. 
ÍD'*"81^ de Femando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la P e n í n 
n*cadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
[faci.it f10 men5ual saliendo de Rilbao, Santander, Gijón, Corufia, Vi^o y Lisboa 
le d ÜVa)' Para Rio Janeiro, Montevideo y R u e ñ o s Aires, emprendiendo el via 
^ ' fegreso desde R u e ñ o s Aires para Montevideo, Santoa Río Janeiro, Gane 
• wsboa, Vigo, Corufia, Gijón, Santander y Rilíxao. 
liien? ^P01"68 admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
^ladn Compaflía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ba acre 
«n su dilatado servicio. Todo» lo i vaporea tienen telegrafía sin hilos. 
S O L I D E Z 
F E L I X RAMOS Y RAMOS 
GRANDES SURTIDOS EN C A L Z A D O S 
DE A L T A NOVEDAD V FANTASIA 
F.N C A L Z A D O S FINOS, NEGRO Y DE 
COLOR, GRAN V A R I E D A D 
DE MODELOS. 
MAGNIFICO SURTIDO EN C A L Z A D O 
D E PLAYA Y SPORT. 
ZAPATOS TENNIS, CON SUELAS DE 
GOMA Y C Á Ñ A M O , PARA S E Ñ O R A S 
CABALLEROS Y NIÑOS. 
5 | | ^uca, iiiimefo O.—Santander. 
SE V E N D E P A P E L VIEJO 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE 
P í n i l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a . 
El 17 de octubre, a las cuatro.de la tarde, e a l d . á del puerto de SANTANDER el 
moderno y r á p i d o vapor correo 
INFANTA I S A B E L 
de 16.•400 toneladas de desplazamiento y cone t ru ído el a ñ o 1915, admitiendo sola-
mente pasajeros de primera de pr imera , p r imera de segunda, segunda y tercera 
clase para HARANA. 
Precio del pasaje en tercera clase, de Santander a Habana, pesetas 250 y 13,50 
d i impuestos hasta el desembarque. 
Este vapor, construido el año pasado, tiene todas las comodidades que requiere 
hoy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de famil ias a precios convenciona-
les, con recibidor, cuarto de b a ñ o , water-classet y dos camas. 
En los departamentos de tercera clase tiene li teras modernas, m u y c ó m o d a s 
para el pasajero. 
Para sol ici tar cabida e informes, dir igirse a l agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O G A R C I A 
Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
T a ñ e r e s d e fandiidem f ' m a q o m a r í a -
e a i 
1- M n í s o s a - . » s 
£ Nuevo pErcpBiüdb c^raipuertg i e bl T-
% W 
^ carbonato i f ¡ IOM p'»rl«h(io ds .esen 
¿i *̂ 
S cía de ssí». yr.sritaye coi' Kr^n vf -íis- de gHcero-fosfato de ca! con CREO 
i ^ Tuberculosis, catarros rrón?-
| laf i l m r U m m ^ i M o - w u n * - ^ c , f i trn«4uttl» v ck-MIWad g . n w f . ' . -
Ccfa .0 penecas. :< Sf» pesetas 
i D e p o s r r ó ymk-m «mñohrrn . n^mn^, a MADRID 
^/¿D? vaé t s ee IfcV arfadíJite» ĴŜ KÜ» - 9 






AGENCIA M POMPA^ PÜHKBRES 
DE 
A n g e l B l a n c o 
Ca^e de VcIascot 4 
C -T»so e l e l o s J T n r d i r . o H 
Esta Agencia acreditada se hace cargo de to'dos los asuntos pertenecientes a 
este ramo, para deniro y fuera de la capital . Gran surtido en arcas, s a r c ó f a g o s in -
corruptibles, as í como el servicio m á s modesto. Surtido en coronas, háb i to s , cruces. 
Cama imper ia l o capilla ardiente. Se reciben encargos por te légrafo . 
T E L E F O N O NUMERO 227 
c che furgón a ule móvil ; j H ~ . pa.a los servicios de dentro y fuera de la 
provincia. 
r 
T D S T f l Q O 
IMPORTflCIQN D I R E C T A 
Vapores correos e s p a ñ o l e s . 
DE LA 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
VIAJE EXTRAORDINARIO A HABAHA 
En la t e i f era decena de octubre s a l d r á de Santander el vapor 
- A . l f o n s o I D o c e 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para Habana. ' 
Para m á s informes dir igirse a sus consignaiiarios en Santander: SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm, 36.—Telefono núm. 63. 
después del baflo y haberle bien lasado con 
Jabón para niños C A L B E R 
debe estar perfeciamenie cómodo Para estar perfeclamenlí cOmodo, tiene 
que eslar perfectamente seco Despuís de secarle con una toalla suate, 
cspolíorcarlc en todo c¡ cuerpo con los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
Son los más seguros Son los mtiorcs Son los más sanos. Resultan los 
más económicos Y son superiores en alto grado a todos sus similares, 
como talcos, simidoncs, polvos de arroz y otras preparaciones más o 
menos ordinarias, de purc:a muy aiscullblc y que obstruyen los poros de 
Is piel Por eso los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
son los preteridos poi todas tas maares y scitoras cuidadosas de la higiene 
y de la salud Y su reputación es tan sólida, porque son distintos de los 
demás, e infinii«mcn(c meiorev para los escocidos de los niños especial 
mente, irrilaciones de la piel, granos, sarpullidos, ro/eces, erupciones, 
manchas det culis e higiene en general del cuerpo. La comodidad de su 
envare especial evita el uso antihigiénico de la borla o algodón 
J a b ó n CALBER y Po lvos CALBER 
Prcbcrvan de enfermedades cuüneas j eviun el mal olor del sudor de 
los pies ? sobacos 
IMPORTANTE Compradot loi bore* rocdiano* >• grande» de Polvos CAL-
BER. reiultan de una ecooomia ÍTifintt.iinrni? mayor x todoi «us similares. Tod 
bmüuf Que cuidiu de la higiene, npccialmenle en !os niños, dthn 
totUili eius sana» prcpvacione», la» prnonu que lu compito uoa v» . las adop-
taran para toda I 
De venta un.santaniiMtr: Señores Pérez del Molino y Compañía y señores Villa-
franca y Calvo. 
Agente general en España. Droguería de Franelsoo Loyarte, Loyola, • .—San 
Sebast ián. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
B A R C E L O N A 
Cousamiúo por las Gomp- flías de íorrr. carriles del Norte de Ecpafla, de Medina del 
Campo a Zamora j Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otra» 
Empresas e íerrocarr i iee y t ranvía» a vapor, Marina de guerra y Arsenales del E» 
lado, CompaQía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegacióa racionales y axtran-
!?rs.8. Declarados Bimi % a Cardlíf por «1 Alroira «asgo portugués. 
Carbones da vapor.—W«aaína 33 :.. - ^«\o«5rafloi .—Ceh para «sos ssetei-
i^giíí.c» y íoajés^oofl. 
S o c i e d a d Hullera Española . 
•"«íafu t fti». Qurocioaa, o a ana aitat-*.: en MADRID, Aoa R. te. Topsts, AMoaso 
CU, RASTAWDl». fsfiorfia Hijo» í a -\ngel Pires y Compafiía.—GIÍOM j ATJ' 
LEf?, o^sí.'?» fie 3a «toafeiafl BSaSva Sopaflola..--VALE3?C!A, COK KafifiQl Tostí . 
a otxcfi ¿aSnraitts s ^ctüo-* Sfilfi&rsa t la» oftataas fia ta 
E s i r © ü i i n i e n t o_ 
No se puede desatender esta indi«poslclvos regularlzadore» de RINCON son el rs-
vahldoa. nerviosidad y otras cosecuenclasión sin exponerse a Jaquee s, almorranr-1. 
docvlérta en gravas enfermedades. Los po. Urge atajarla a tiempo, antes de que 
ea«í?-U. »ftr» »¡i|i»o'il?n f.-*wo seguro para eoi&ba KC ft^iaaíaáC r pítcííaía ' « - s ^ a i s ni»r«-
.•••••••t íe ifcsííú «rf^esBi», y»sru¡ariiftBéo p*FMr»». eemln 'o tifine d^mootrado en Jos M 
- •» f^tr-mente #5 Bíeraiírto ée las ?ua«lo»8s sa-
d 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE LUNAS. 
C S P E J O S DE L A S FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . CUADROS «RABA-
S O S Y M O L D U R A S B E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
'•••wsiaiw a u n a « a M « a L , » » i T » . s—TCIAI. I M . — p á k r u a : a a n v a t i r a a . i» 
¿TENEIS CALLOS, 
ojosr de gallo, íerrngas o durezas en los pies? 
USAD AL MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doctor Cuerda, que lo» .cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro días. 
iNada de parches ni remedios secretosl 
Premiado en la Exposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
PRECIO DEL ESTUCHE: 75 CENTIMOS 
En Santander: drogneria de Pérez del Molino 
• - - - y Compafila y farmaclaa - - - -
vende o arrienda. PUEBLO informa. 
Lo más elegante 
Si no fuera verdad que el dentífrico 
» A I V - A J N T O L I - V 
es el mejor pera limpiar la dentadura, 
¿cómo es posible que se vendan en Cu-
ba 345 cajitas dianas? !• i su autor no 
tuviese confianza en que para dar a 
los dientes la blancura qe la nieve, no 
amarillos, como sucede con la mayoría 
de los dentífricos, ¿no los lanzaría al 
mercado con más bulla y elegante pre-
sentación, sabiendo el realce que da 
és ta y el jabón pomposo de la bulla? 
50 céntimos caja. Villafranea y Calvo. 
Concesionario para E s p a ñ a , licen-
ciado Cas tañedo. 
L a 
» Agencia de pom-
V # I C I • pas fúnebres. 
- - C E F E R I N O SAN MARTIN - -
Esta Agenda, cuenta con un variado surtido de F E R E T R O S y A R C A S de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás .accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos —Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, N U M E R O a2 . -TELEFONO NUMERO 481 . - -SANTANDER 
